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penulis tujukan ulltuk ibu, ayah, aban€, kakak dan adik-
adik serta sekelian Sfuru' DCIqa 
,A}lah memberi keastrrunan
dan rahuat di dunia dan akhirat-









ini bertajuk " Pulan€lan
perspektif Islam".
ter:badaP tbnagla
Secara uuumnya, struktur penuLisan ini dibahadikan
kepada 3 bab utarsa- Tiap*tiap bab men€anduqgi 2 fasal
kecil.
Dalas bab pertama, perbincaqgfan dikhususkarl k€pada
tenaEla kerja sebaElai subjek yang akan mendapat pulanElan.
Fasal I dalam bab ini hanya menyentuh tentan€l persoalan
pendeflnisian kerja dan tenagla kerja, pandangan Islam,
dalil--dalil- juda matlanat yarlg seharusnya digarap di
dalau sesuatu peker jaan. Senentara perbincanglan berhubunEl
denglan tenaSfa kerja serba kaitannya cien€an unsur-unsur
dan aktiviti pengeluaran dibincan€kan dalam fasal II'
Bab kedua bertitik-tolak tentan€l persoalan upab :rang
d|sifatkan sebaElai pulan€lan pertama. Fasal I, dibincang*
kan tentang upah dari seg i kontrak { akad } hukun, d an iuga
kedudukan antara upah dan riba. Kajian berdasarkan pan-
tlanglan p11ra fuqaha" silam. Fasal II h:ab ini melibatkan
ka j ianl tentang kr:iteria atau asas penentuan - Metcldologi
penentuan 
, 
upafu turut *l isentuh dalab f'asa l in i . Ka j ian
pula berdasarkan pandangf an ahti-ahIi ekonomi Istan kini.
, 
, Bab ketiga pula menyentub satu ,sUdUt lagi ,pulen€qn
:
yans diterima oleb tena€ia kerja'. Oleb itu', sumbangan
sosial dan bentuk-bentu*nya sefLa jalniuan-jaminan yang
ada menjadi bahan perbinc6n€8fr fasal I. Sementara fasal
rI pu1a, mernbicarakas tats-cara yaqg dieunakqq oleh Islau
daLam memastikan ba€faimasa sumbaa€lan' sosial itu dica1lai.
ltlanakala kesispulen dqq
direnun€fi daripada keseluruhan
babagian akbir Ilenulisan rnr-
perotrehan Yang dallat
penul isan, d inYatakan di
wii ;
OB-ISKTIF KA.IIAN
Kajian i.ni, lebih eenderr.ragg sebaglai suatu peuelitian
terbadap bakikat sistem ker.l'a d*l upah yang wujud dal-arn
sistem Islarn. Ini berer,*i baba*a dalam perlaksanaan upah
:yan€l bercirikan rstr aro, beatuk-bentuk iai lab yang perlu
dipralrtikkan. Peeilihan tajuk ini sesuai dengan masalab
yang tiubul kini terutnmanya masalab penganggfuran serta
Fenganiayale'' tena€la kerja dari satu sud.ut, dan perrmogok-
arr 'dari sudut yang lain. oleh itu, objetrbif ' ka jian ini
boleh d igarapkan seperti berikut: 
-
1 . Mendedahkan hakikat pol isi ker ja dan upab d"a lam
Islan sebagai rlasilah yang membuktikan bagaimana
keunggulan Islam yang terserlab di bidang perekonomian.
Di sarping itu, seeara tidak langsung, kajian ini euba
nendedahl<an kelesalran dan kecacatan sistem-sistem lain.
2 . l.lembent*n€lkan penyelesaian Is lam terhadap ruasa lah
tenagla kerja, ternasuk penyelesaiannyaa terhadap pengang-
Euran dan tennga kerja terbuangJ-
- 
viii




*u*bine*t $asin€J*masin€f da}'nry ru*utb irn"teu*: 
-:n"t"
sesuai den€an statusnya ying mulai. Secara praktiknya'
dalam perlaksanaas 9oLisi upab d'au keria' sekurrrnEl:
kurangnya kajian ini dapat meyakinkan seryu1a baha*a
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Hg .6S6I f :f$,ru*U
tatihan ilniah ini bukanlah s'atu Penelitian seiarab
dan bukan jUga satu kaiian perband.ingan. Ia lebib
eend.erung 5slr6ai kajian terbad.ap aPa yang terdapat di
dalaro sistem Islam berhubun€ dendan keria- OIeb itu, ia
:Fr ii nn ?t.q?:: iesuai den€fan sifatrrya,bergifat kaiia  Ilerpustakaan- S
aelalui Penelitian'' damittr,, 
, 
5rgtrgurypulan data dilakukan r :.
pemahaman penulis ke atas buku-buku (kitab-kitab) yang
berkaitan den€an kaiian ini-
Atas sifat bukan untuk membanding, penulis keuukakan
juga idea*idea dan teori barat sebaglai as&s untuk mema*
hami teori Islau.
denga13 pihak-pihak yang berkecispgn5i dalarn $asalah ini
bagi Ben€lesahkan datadada yang di-perolehi melalui per-
pustakaan.
T.IASAIAE K IIAN
usaha manusia, semestinyalah latihan ilmiah ini menerrPuh
pelbagai. sasalah, dan secara tidah lsn$sung, uunskin 
, 
Jus,a
terded'ah kepada beberapa kelemaban.
kesunturksn' ma$a - Fakf,or tuasa mer=rpakan elesen seberrar
yaftg men€alun rentak ka jian ini - l'lunglkin i-anya meru juk
kepada kelemahan penulis send.iri dalam Benperuntukkan
lrasa yang sememan€lnya terhad.
Juga, sekalipun faktor kerranSlan bukanlaLr sepatutnya
men jadi alasan kepada penulis, namun pada hak j"katnya ia
tetap $eupengartrhi dan nenjejaslcan kelancaran kerja-kerja
pembikinan latiban i lmiah ini .
Slalau apapuil' se€lala yang baik daripada















BAg PEFTAI A : TEI'IAGA KEEJA











Defj.nisi kerja dan tena€a keria
Status kerja menurut Al*Quran
dan As-Sunnah

























Hubun€an antara tena€la ker ja
dan perancan$ { usahawan )
Peranan keraiaan dalam
penggernbel ingan tena€la lierJa
tena€la kerja dan
tena€f a ker ia
1R
KEDUA : UPAH SEBAGAI PSLAHGAN ASAS TERHADAP
TEHAGA KEBJA
1 : KI:-n.E pp, .u,p,al: gar i g,tt4p! P,Frula Prte an
2.1. 'Definisi uPah



































Bentuk-bentuk tena€la ker i a
Perbezaan antara upah dan riba
Upahr sebagai asas ekr:nomi
Kepent in€lan dan mat l amat uPah
Asas-asas penentuan upah
Kedudukan "Iladdul-Kif ayah " dalam
penentuan upahl
Metod penentuan upah
r. Bagi perkhidmatan keraiaan
ii. Bagi firma pengeluaran






BAB KfiTIGA: SUMBAI{GAN DAN PERKHIDMATAN SOSIAL SEBAGAI
PULANGAN KEDUA TERHADAP TENAGA KEBJA
Fasal I : Sr"rmbangan sr:s ial-
3.i. Pemahamarr tentan€f sumban€lan sosial
dan keFent i-n€lannYa
3.2. Asas Per]<Lridmatan sosial
3. 3. Bentuk-beniuk perkhidmatan sos ial
i. Aspek akademik dan pembelaiaran
i i. Aspek riadhah
iii.. Aspek kesihatan
iv. Aspek pakaian
v. Aspek reakras i dan pen€lembaraan
vi. Hak men$emukakan tuntutan
3 . 4 At-Ta' lnin sebagai iaminan
Fasal 2: Metodol,oEi Perlaksanaan
3. 5. Pengagihan semula Pendapatan
3. 6. Fenga€ihan semula pendapatan
melalui institusi zakat







PE$OI,IAH. rNEN$T,TTNNASI ; HURUF ARAB
KE $UAUF .Egl.fl
1. Konsonan






























































































Vokal untr.r:k \.1.', = a
Vokal untuk {- ) = i
4Vokal ,untuk {'} = u
Voka 1 Paa.i anH
Vokal r.:ntuk t4= I -- 7a
Vokal untuk ( L< ) = l
,^
Voka 1 untuk {-4) = il/
-Xiv ,-
.,'
l,PeniiglaSalf :,ii,:" , ,'.' .
Penulis menggunaka$ kaedah transliterasi yan€ disusun
olei: Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menterjemahkan
:
sebutan bunyi isti 1ah arab ke dalam Ba-hasa ilalaysia' Bagai*
ffianapun, perkataarr-perkataan arab ya1.1g telah trazim dj'gunakan
r- 






begitu, huruf -huruf sepert j- ( : ) dan { L }
menjadi"dz" dan " c ", iidak ': { " dan
mana yang disusun oleh Kementerian Pendidikan. Ini
penulis merasakan makhrajnYat U ) lebih tePat'
Ju€la, dal am menter iemahkan Ta' al*Marbutah
kadan€i-kadan€l penur 1 is menggunakan huruf
kadang d iwaqaf kan denEf an " h

































tr'adat 1 : Pendahuluan
: tgry*ed KEBJ
1. tr- Pengenalan
Dalam istilah uesPerbafuanlan hidup'ini i'alah deogan
jalan merarrat jasad. Ini dilakukan den€lan besberikan aab-
rleb tubub badan supaya i"a tetapsat- yrn?lg diperh.rkan {
berfun€lsi". fni kerana manusi.a nen€liendaki n€Iar
meurpertahankan dan nelagjutkan hidup ini dalan suasg3a
kes3n4ngan. Jesteru itu, kecukupan pakaian, teyprtt
tinggal d.an raratan perubatan yanef selqpurna merupakan
suatu keperluan-
Pejuan€fan d.al*m usaba re1g.pertahankan hidup inr
memer}.rkan kepada kegiata11-kegiatan dan usaha yang
diisii!*hkaa dengan eksnomi. Dengan ini, Islam meloestikas
peq€qnutnya berusaba sencari ketin€gian dalam ekonomi -
Ini dapat dilakukar| 1nelalui kerja- Keria buknn setakat
maqpu nenberi kehidupan ekorromi kepada s seorarr€! individu
d"enga13 
-lebih seqpu1-pa' tetapi ia 
juga 1gallryu serrbentuk
aratr ketamadunan masyarakat manus ia ="1gryhnya - De'.lE an
kead.aqn y,4rrg sedemikian tidak hairanlah baha1;a sebaik
sa$a'ja banr.rsia sula aengena;[i kehidupan duni.a, di sini lahr
ta sula, roerrrrcaqgJ arab kehidupann:ra. S*luaR. raasa depgqnya
tidak , akan Uer jaia i,ika individu 'tersebut ban:ra :berpeluk
, , tubuh,'.,, Oleh itu, fslan s,ebaeai,,,,agana- tVqg$: neegqtur , bidup
manusia menetapkan hukun yang khusus untuk meu€felakkan
,i 'tqrlqga dan keupa:raan rsanusia Ciaak, roenJadi sia*sia,
Begtitik-tolak deri panusia sebagai nakbluk sosial, ia






untuk membantu dan dibantu - ,Oi. sini lali dikatakan
aitatatanberrulanya rangkaian kerja yang bolehlah
bersifat pembentuk tamadun manusia.
1.2. Sefinisi kerja dan tena€la kerja-
Dalam bahasa cArab, istilatr kerja tidak dibezakan
den€an isti 1ah "camal " I actioa] dalam penElertiannya yang
ugurr- Dalam kamus Arab In€iEleris, terjemahan perkataan
"ker ja " biasarrya d i-samaka.n den€an isti lah " saua I " I
dan"sancl'11 Yr.
Isti.lah perbama "camal" secara uunlsmya bersakna
perbr:atan yang di.bezakan denglan ilnu dan istilah kedua
iaitu "sanc" bermakna mencipta dan mengeluarkan sesuatu
dalam ertikata kesenian. 2
Secara terperincinya pr.rla, kerja dari sudut bahasa
tidak terbatas kepada usahs-usaba untuk mencarl
" selunrtrkehidupa:l. Sebalikaya ia dikatakan sebsgai





sesuatu natlau a1-"3. Di s i-ni 
" 
pergerakan untuk tuiuan




.r0leb ,itu" rslas seba#rai qgama yaqgr ngg$atur ,hi.dup
::la
,manusia merretapkan hukiua, 
,van€ .kr:*usus uq,tuf( ,,CIepg*Iryan
i::terraEla dan keupayaan manusia tidak rnenjadi sia-sia.
Bertitik-tolak dari manusia sebaga:i ntkhluk sosial, ia
t,idak dapat tidak, akan bekerjasana dengan 6slfuaElai pihak
untuk rreubantu dan dibantu. Si sinilah dikatakarr
dikatakanberqulanya rangkaian kerg'a yang bolelilatr
bersifet penbentuk tamadun nanusia.
1. U. Sefini*i kerja da" a*tr* kerja.
Dalau babasa cArab, istilah kerja tidak dibezakan
dengfan isti ]ah "camal " I action] da]am penEfertiannya yang
unun. Dalam kamus Arab Inggeris, terjemahan perkataan
"kerja" biasanya disasakan den€an istilah "camaI"I
dan "sancL 7;, 1.1
Isti latr pertana "caroal " secara urrumnya bermakna
perbuatan yerrlg dibezakan den€lan ilru dan istilah kedua
iaitu "sanc" bersakna sencipta don men€eluarkan sesuatu
dalam ertikata kesenian. 2
Secara terperincinya pula, keria dari sudut bahasa
tidak terbatas kepada usaha*usaba untuk neneari
kehi-dr.rpan. Sebalikava ia dikatakan seba€ai "selurutr
keupayaan yang dicuratrkan oleh individu untuk meneapai
?sesuatu matlaryat"r. Di sini, perge,r*q-t untuk tu juan
jasmani ataupun pen€kajian itniah iuga dikatakan seba€rai
r
kerja.
Pakar-pakar Psikole€i pula meudefinisiknn keria
'. .1,''- t" t ;::::;:;.;,t rr:l: ,1:,,,, a :,... , ,:tr,:
.1ttsebrrgai "r'an€[kaian r€5,rak-ker,je' . tgp€ diBaui r]ran oleh
glqgota luaran hasil dari ri-.rn€lsnrr€far! dari 'da'tr.an iiwa
insan. Ia ju€a nerupakan per jal,ariarr ,lahirialr sebagai
terjesshan dari keperluan senula iadi seseoran€ insan".4
l enurut Dr. A}rmad Zaki Bada,r*i, istilah keria adalqb
neliputi , ker-ja*kerja f izikal dan t*ttt*t d'aa jt161a keria
yang dillrkukan oleb alat-a1at d.an tenagfa semulajad.i- 5
Irlenunrt abli-ah1i ekonomi moden, fiapitalis contr:h-
t3yer,i kerja ialah "tebagafkeupayaan] yang di€lunakan untuk
nencipta manfaat yan€l belum wujud atau rsenambah manfaat
sesuatu yang telah !,ersedia. Ia juga berfunsi seba€fai
cara untuk meurperolehi 
€laniaranlupatr] atau pend.apatan
dalam #ianbaran yang boleb menutupi keperluan-keperluan
insan " . 6
fslam memberikan pendefinisian yang mudatr terhadap
tena€la kerja. Keria dilibat 5s]a€ai "satu metod.oloefi*
lcara] untuk rneatperolehi rezek i" .7
Seberratnya dalam perbincangan berbubung dn€lan tenagia
kerja seba€lai ialah satu daripada faktsr-faktor pen€fel"u,a-
ran, per:def inisian i-.,ertag.a ker ja dan keria tidak banyak
uem.grs,pl,ibatkan perbezaan. Kadang=kadaqfl kerja itu sendi-ri
disebut c..engan maksud tena€a kbrja,
,:','. : Jglasn]'rar'perkatapn ' , fiiabsur". 'pspg4qfai, ,,dua
jr ': ,; I :
....
,, .',:r ,,, .
r 
- -l r Ipen€lertinn yag besar - Pertamnnya' kerJa bermalrna seluru]f
keupayaan kemanusiann yFnEf dilakukan dengan berobiel*if-
kan: untuk Irerrc:apai matlarnat ekonomi. Keduanya' ker.ia ber*
o
maksud tena€la ker ja itu sendiri - "
Dengan alasan yang sa6a definisi tenn€a kerja
:nenurut r- Muhammad Syauqi al*Fanjari adalah teran€ikus
d.alam definisi kerja itu seadiri. Iaitu "tqa$a' yan€l
dikarbsnk*rr oleh insan untuk sencipta :sqnfaat ekonoui
:rti keria-kerja Perki-samada ianya bersifat f izikal seperti 
lan€Ian ataupun berori-entasikan peuikifan seprerti keria-
kerja Pqiatrai pen:batan dan peg,rt*- 1O
Fiagkasnya, apabila dibincanglkan tentan#! Pulan€lan
terbadap "kerja" ataupun pulan€fan terhadap "tenaga
kerja", iaulra neruberi maksud, yaFg saBa iaitu upah-
1.3. Status keria dan tena€,a kerja menu11rt Is}an
$ebeLun kedatan€fa13 Islan' telahpun sujud dua kera-
jaan yart1, besar iaitu Rose dan Farsi yang telatr membentuk
tagadur}ya€gtersgndiri.Tamadun-!,gmaduninitelab
memrr'-r'hag,if(qll kerja kepada kerja yang berasaskan perikiran
':.




pr-rl.a Af,6qggael sijc.i manakala kerja-keria perf,'anian dan









i r,,,, , , $uatu. hakikat,i ,ya$€f ,masib,,r!€Nrjadi, tradisi,, uasYarakat
i,,ki i., i.,ala.b, me}etakkan,, ker.ja sebagtai kriteria nutlak untuk'
mereilai manusia- Taraf sosial iodividu diukur berasaskan
jenis pekerjaan dan pendapatan- Sebagai resolusi' wuiud
kasta dalam kehidupan ekonomi dalam ertikata babawa
gcl*:ngan yaDg berpangkat dan berrlep4apatan lunayan
dinilai 5sla€ai rulia- Sebaliknya' 
€folon€fan yang berrren-






.-Din yanel unggul dan
elah meubebaskan manusia dari Pemikiran-
persikiran di atas. Kerja-kerja falia-fab dan kerja fieikal
telah diberi peni.laias yang sarna. ldalatr sernua kerja dili-
Lrat sebagai bid.ang yang mempuayai status tersendiri - 11
a. Kerja sebagai cibadat Lz
Is}am nenetapkan kerja sebagai suatu bentuk
pengibadaten yang bersifat fardhru- Rasulul lah s. a. u.
telah bersaH.a:
I
;t -{34--J}1i:b- )33:,,te #.+llt4. 
"g
J!.tl,- ,lb . 






















, 'i .'a;ir* skpp :raqg dihalalkan di sa'.ping jauh daii trarangaii
I lahi -
Difaharnkan iuga bahavra Islam seba€lai ad-Din' tidak
***iS*hkan aspek*asFek ked"uniaan dan keakhiratan' Jesteru
itu, setiap 
"t titriti f irikal sanusi'e dipa11dar-r€ 
seba€ai
kerja*kerja keruhanian yand berupa peugibsdatan kepada
Perai.li* tdutlak aLam,.ini., Ferbezaan setafisik di antara
kepirluag uaterial d.an keFerluan ker-rrhanian sama-sekali
tidak diil*ir"f - 14 Ini kerana naluri, asas manusia
meng[hendak i kese lamatan dan kesenanElan - D imaksudkan
den€lan keselamatan ialah keselaustan hidup manakala
kesena.rrglan pula meliputi 2 aspek; iaitu aspek kemakmttran
yang bersifat material dan aspek keseiahteraan yan€
bers ifat sPiritttl - 15
Delam kontek tenagla keria' hadis di atas menjusti-
fikasikan bahawa t'egla1a kerja yang bergelsman€! den€an
aktiviti pen€leluaran adalah berada dalam situasi sedanEf
beribad'l kepa,da Allah s. w' t. . Malah, apabi.la dil i}tat
dari dua dimensi mereka dikatakan sedanS[ me]-akukan ibedat
yang ptii,'€ afd'hal [ 
---'rrLiJlJ'ai 
( : ' 16 Pe:rtasanlra'
mereka sedan€r melakukan keria yang akan mendatarr'glka5t
, 
' 
: |' 't '.: :.'.' 't 
.
. '. ,, . .,. 't'' d' 
- 
kgnanfaatan kepada umat. l:I(eduanya, ker ja-l(ebaJ l-xarr
- ', 
.r, .
kerja peng[eluaran adalah pentin€! dan bersesuaian dengan
ketikauya dimana umat amat memerlukan kepada
alai;ng., " u*i€ii*t l******r tanta*mol? 
""u"e:bi'
:i,l''. : ,, : . ,,,..,',. ,,,,;:,t,i.i, ... 
-,.Wttuk uelakukan pengibadaten kepada; iAltratr 
'.s-,w-t-












'tA $*-, ul Lr>s- 4t-ltap 
-] _*] d. "\--$l +J L;g
*-l-*--:! r,-\Li 
*-i ^rle Ur\J.p r--rrr Jr*r*tt,Ju;'9 a-_lrJr-1] oi$,Jt lr_ur
" s_-\:l) ff;\ dlr Jr,r_L,Jr
:r'',.Befupkspd; '. , ' :
-Faiipadi c-.qbdu,lLah bin s0mar' 'bahawa
seorang lelaki telah mnermri Rasuiul lab
lalu bertanyakan satu soalan: Wahai
Fasulullaht Siapakah manusia yangpslir:g disulai oleb , Sllah? '$aginda
r€njawab: Manusia yang palind ,disukai
<rleb Allah ialab mereka ye.r:g paling
banyak melakukan kebajikan sesana
IDanusit". 1B
Kerja bukao terhenti setakat sebaik-baik ibadat
\-
fardbu, tetapi ia iuga berbindak sebagai suatu bidang
ibadat
kepada
yaAd bol*b men€lhapuskan dosa*dosa- Ini berdasarkan
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^"Daripada Sa idatina "A i strah bahavra
Rasuluf f afr berkata : Ses iapa Yand
berpetang dalam keadaan penat akibat
dari :teiia*kerja y : l Aif o ukarlnya'







Rasulul lah s. a.rlr- te.lah berkata :Sesungguhnya, d,aripada jenis- jenis
dosa terdapat jenis dtlsa ' yan€ 'tid*kboieb dihapuskan melaiui sembahyen€,
htji dan umrah tetapi dapat dihapuskan
melalui penderitaan dan kesusahan se-
waktu meneari nafkahkehidupan.",20
Nas-nas di atas secara langsungl telah menjelaskan
bahawa terdapat dosadosa yang tidak boleh dibi Ian€kan
melalui ibadat klrususiyyah seperti sembahyan€f, haji dan
r.rmrah tetapi dapat dihilanEfkan melalui proses keria.
Justeru itu,. kerirrgat, . tena€la dan keupayaan 
€olon€lan
tenagfa ker;ia dianggap rgempunyai nilai tertinglgli dalan
t) "l
situasi untuk mendapat keamFunan Ilahi."
b- Kerja seba€laioryatu 'ke'ruliaan untuk
tena€la ker ia - "-
:-r l-^- l-^-l ^xarJa seoa€fal cara untuk lDenoniolkan kelebihan ls lam
sendiri tierbandin€ den€lan a€fama-agfama lain- Syari-at-
syarrat a,er6agulu --.rd.ak mamPu menandingi Islam dalam
,(
aspek-aspek l,kemanus|aan dan ' keadilan'- Tereetusnya pem.-
bahawa
berrrpt'atKan-pepberontakan tennga keria terhadap kezalim-
r.: r r. : i,
an pihak majikan merupakan satu contoh yFng jelas'
:llelalui kerja sebagai. keEtiataa ekonomi, Islam uerr*
.z'berikan iuej yang mulia d.an tinggi terhadap tena€la keria
di sau.ping sebs€iai wasilah untuk menutupi- 'keperluan
lahiriah- Ini bersesuaian dengan satu nas hadis:
I 
-/ \.:
U.t ur.frir ;.s,-+lll L-,,-.F;n{;'. ut'-Li'>
fra-i er-ci". #Jl+ JJda:s,rP-+t :
Yr--t '*H^i;:i , Jt;24^c4-ilt &rL:P qtt-Ir,c l: --1 J\-^,r.r\ *," fy ar,$ y;-r
{_3J_J
Bermaksuci;
"Daripada- cAqil, daripada fbnu Syihab
a;"ip"a Abu cUt rid l{aula cAbdur-Eahman
bin cAuf bahanrasanya telah menden€far
A;; .Ilurairah berkata : Bahatra mencari
dan rnernbawa seberkas kayu api di atas
belakan€, oleh seseoran€l dari'pada kamu
itu arlal-ah lebih baik baglinva daripada
ia meminta-meminta kepada seseorang'
saruada orang! itu semberi atau t-idaL*" 23
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Beruaksud:
- 
"Dialahltar€ meniadikan b'urni',,itu rnud3h
ba€i_ kasu, maka berjalanlah di 
- 
se€a1a
penJurun:ra a'an sataniab sebah'ggian da-
ri rezeki-Nva. Dan hanva kepCaa--l{va1a}i





di-akan oleb Allah s- w. t. kepsda manusia sebagai sunber
rezek-r'. tlagusla di"perintahkan supaya uen€erobara
..1
t VJ\L*1tii-\; I dalarn ertikata berusaLra 'bersun6€ub-
sungguh nencari rezeki . Di sini, d.i l ihat bahawa usaha
ataupun kerja adalah satu netodolsgi urituk 
::*"tallehi
fezeki nalab dian€l€ap 5sls€Jai harga kehidupt"-?5
Berdasarkan sifat i.nilah, kehidupan dikatakan
anu€ferah Ilahi khusus untuk |.,ena$,a kerja' Tena€la kerja
pula dianggap 
€r(]lonElan yang berhak untuk hidup kerana ia
telah rlencurahkan tena€lanya sebagai bayaran. $ebaliknya'
$olonganpemalas[elrgganbekerjaJad"alahrlajardisifatkan
sebaEiai P*rr"r.-rti . 26
Isl*msebagaibukana€lailayan€lmenyempitkanpeng_.
ertianibadat'te].ahmemestikansetiappen€ranutnya
r8enyumban€tkan aFa saia bentuk kemahiran dan perkhidmatan
yf|lfrgdipj-}.ikiseba€|aisumban€Ianuntukkebajikan
nasyar akat_Z7 Berdasarkan trakikat inilah, semua an€tEiota
asyarakatyanghidupdibawahsistemlslamdeng!an
sepenuh penElha-v atan adalah masyarakat tenaEla keria dalam




















tenagla kerja,- ZU Ini kerana, curahan keringat, mereka





. : ., l
sebqgai bayaran hidup sekaligtrs telab menafikan kewujudan
pen€lalrElGfurran daa nasalab penggemisan yaqg selgelDarr{nya
dimusuhi oleh Is1am-29
1-4. Tuntutan kerja senurut al-Quran dan as-Sunnah
l.leman€l dlakui bahawa terdapat banyak : nas*nas al-
Quran dan al-Hadis yang didatasElkan sebagai jaroinan
?n
rezeki daripada A1lah s. w. t. terbadap uakhluk-Nya'""
Sun€l€luhpun terdapat jqminan-iaminan sedersikias' ini, tidak
seBatutnya menjadi dalihan untuk membolehkan rsanusia
berpeluk tubuh tanpa bekeria d,i samping bersikap ta*akul
'/ 1 !! r- 31r \4_\ . I nutlak -L u€7
Di dalam al-Quran terdapat banyak perintabr vang
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"Ap"biG telalr ditunaikan sembahyangl'
*ri.- bertebaranlah karu di mukabuni
ini, dan cari- lah ktrrniaan Alf * banvak
-banyak suIlaya kamu rgempertrl-ehi keia-yaan .32
,, j--r, 
---t, ----- )-. _ t- | -| ./ t r -'i . ; r .7 t - tr r tf,
s{u*) : -W al I {.gra-*r \yl ,jr; : JL,'JJ\3












'"Dan katakan-Lab: " Bekerjalali kauu, rga*ka AIlah dan Rasul-Nya akan melihatpekerjaanmu itu, ,dan kasu akan dikern-
bal ikan kepada [A1lah ] YanEI l.labaI'len€letahui akan yang Shaib dar: perkarayan€f nyaia laiu diberitakan kepada ka-
ruu apa yang kalru kerjakan".33
Justifi-kasi dari dua kata perintah dalas nas di
atas t l,t 
-.*l I dan J \r-111- L tuntutan kerja di dalam
Islan dipandan€f sebaglai satu kemestian **ur. 34
Para fuqahaf, di antaranya Ibnu Tsimiyyah dan ibnu
Qayyim al-Jauziyyah telah Bengfan€fEfap kerja sebagai "far-
dhu kifayah" 
- 
35 Ini kerana, serlua sasyarakat dikatakan
anoat berfrajat kepada baranElan dan perkhidsatan yang hanya
akan dicapai melalui proses kerjr - 36 Serd.asarkan alasan
ya.r:i€ sama, $uzanna Haneef menjelaskan:
-If a need for s<:em service or skill
is felt by the muslim coumunity,
trhether it be for a high level
scientist or strmeone to callect thegarba€ie, rt becsme an cbligation on
sogle mesbers of the society to masters
wtratever knovledge or skil,ls nay be
necess46y
work " . u'
and to erzgag,e in th i s
, l,, i: Salau kontek ind,ividu, ,keiSa adalaS tiviti' :suci
,..r,rt,..r:itt.
rintuk menenUh,i keperluan- Keperlur*, 
,,f*i adatan jalan
untuk meuudahkan pen€libadatan kepada Allah s.w-t.. oleh
kerana menunaikan amalan-amalan faldhu cain amat
mengfhendaki kekuataa badan dan jiwa dan kekuatan ini
*idak dicapai kecuafi setelah keperluan lahiriah dipe-
nuhi, maka seba€ai praktik kepada kaedah t
t . +l:-y)ra* !\.-^t!l fli\., 138, secara tidak lanEf-
sun€lnya kerja adalah f,ardbu *rirr.39
Sebaglai contoh, dalaIn masalah hutang- Bekerja untuk
noendapatkan. rezeki bagi oenjelaskan hutang adalab fardhu
cain- Begitu juga dengan bekerja untuk rneqperolehi
rezeki bagi nenafkal: oransf 
-oran€l di bavah tangglungtrr - 4O
Dl samping itu Lradis*had is yang wuiud banvak
rnemperlitratkan tuntutan Islam tertradap ker ja. Di
antaranya;
G.c {-Jl-ut *r Lr"- 1 o'^,,- ,,". f3! | U-'o
,':1J .4-3\& 6::rh *-.c 
,o1*,; ,.c rrlrs" * .JLi Jr:',
.a| D .,
F[.ric; \rt- g; U,L".L i*-lr6j L ,rtl, *-,
u\42 >\..-Jl4*-.ls ,rt, a;,* ,rL . 6 -r-r 
,#.r.,
a.x-r.l-J*16!
"Daripada Tbur, daripada Khalid dan
MaGd*n daripada Miqdam, dariPada
Rastr}ul l,ah,,$.,si,rrr ; .babarr-a ",3a$,indt, :;.bF,T.:
'uua;. Tidaft ad; m.1rn'rh'., t iiebibbaik bagi seseor,qqg , it'r-1, mebqtannyakecuali yFng diusahskan ol-eh tarr€tannya
sendiri - $esuaggirhnya Nabi Atrlah Datrd
adalah memakan makannn d4gipada hasil
usaha tagrgf,*nnya send.iri "llr .
Ibnu Hajar al-cAsqalani dala- mentafsirkan hadis
ini menjelaskan bsbatra penyebutan nauta 'Nabi Atlah Daud
***tt. khusus buksnlah kerqga per€lantungap bid1rprrya
nelalui kerja sendiri-. Sebaliknya penekanan di sini ialah
,rirhr mesrllerglebi rezeki pelalui cara yang terbaik '
Justeru itu, biknat penyebutan Nabi Daud. di sini lebih
cen{erung! seba€lai saiu keutamaan yafr€l sepatutnya d-iberi-
kan kepada
terbaik. 42









Di dalam sebr.rah tradis yang lain' dinyatakan bahaga
tr.111tutaa kerja tidak akan gtlgur selagi individrl l3elltpt"lnyal
peluaneglruangjl untuk berbuat demikian'
Bermaksud ;;il;i:. Anas babar*a llabis - a- rl-
b;;;;bda: J ika berlakr'r , kiasat . Pt+3;;;il;-Jl t"orero =*=*orasrg; k3fu , leni b
'-- ' jika dia berPeluangtamar' I'axa 
rat, hendakrah iiroenanarunva., egb" 1*" k iar
mgnanagXElY:AI':,l
,. ,, ,, 
Di saffpirlg hadis*badis cau,I,iab ,' di - stas; ' Nabi,
,'Uu[a***ra s- 8- n- sendiri telah nemulakin niAupaya 
',sCtggai
ti
,,seoiar1g tenag[a kerija- Sejarah 
'oembuktikan ,bahara ' 
semasa
di usia kanak-kanak, baginda telah 5geq€felnbalakan karnbirr€
rcndtrduk Uekoh ' Begitu juga di us ia rema ja' ba-
- dalam per'rriagaarr ba6li pihak oral€Etinda mel ibatkan diri
-:da,Iatn. - -
1.,5. Objektif kerja individu rguslim'
;o1ak dari
peranan nanusia itu sendiri- Manusia adalah nahkluk y;ng
AG-diciptakan untuk bekerja4S dalam ttogkt untuk neqglabdikan
d"iri kepada Penciptrrryr46. Ini bermakna, individu uuslim
bukanlah " nanusia ek*rnomi"4? sepertimana tan€l€apan dan
acuan ekonomi Barat. lni kerana, ekonomi hanyalah IneruPa-
kan satu caban€r dari keperluaa manusia, bukannya suatu
yangberbentukpen€raHiansepenuhnyakepadaAllahs.w.t".
Den€?giaimatlamatkerjasebagaisatukegiatanekonomi
dapat d.ijelaskan seperti berikut:-
1- Tuntutan kerjo
pada Al lah s '
je las seba€la i
Al lah. 48
serin€l dikaitkan d'en6fan ketaatan ke'-
rl-t. . Di sini, objektif kerja adalah





,'1ot, ,setalr-gus' nelrafi-Xan, 'motif ,,tpero,feAan,, , reudapataD
A*. *unt*r=ern sebagai motif utarna Xeiji'sgnei*innane' l
aiaa;urkas oleh teori-teori ekonorui cipfaan manusia '
trslam meaGfan€fEfap pendapatan hanyalab sebq€fai hasil
pengiba{atan kepada Allah yap*t dije}nakan melalui kerja'
Perolebanl pendapatanlrezeki ] j4a , satu perkara yang
berasiqgan yang xoeuan€! telah ditetapkan olbb Allah'
'fiasu1ul1ab s . a. u. bersabda ;
J3^,,;$i . 
"U 
+r, \, Lr ) z)Jr.',,,-l],+
4*r; ) * i,r* t t-) = Fr ;1!. & J,
.-- | - - s ,_ tt (_,t(r. z/L)r*'^J)t LI +j;rf
Ber:uaksud;
-nrrip"at Abu sacid al-Khudriy bahavra
Basulullab s- a- w- telab berkata:
Jikalau seser:rangf kamu melarikan diri




Easionalrrya, apabila pendapatan dan keuntun€lan
n13tif utaua, ianya akan menieiaskan kegi6ihan
kerja seseoran€ individu sebagai akibat d'ari spekulasi
perband.ingalr relatif di antar:a apa yang diperolehi
olehnya dengan aIla yang diperoleLri oleh individu Lain'
berd.asarkan dar-iah kesulitan d.an risiko kerja yang sana'
I*nyrl juga lrrun€kin menyebabkan individu lebitr memikirkan
a' lnasa reLratl 
' 
d'aripada memikir-...kos'me.1epa'.i[eo€tohnya'Easa.reLrti...
r . ,,-,..: ::r :: b,rt"50kstl,'keria' yrtrtg pendaPaLan daripadanya masih kal




:t., i t,.,' ,;
Obie*tii *erja .iuga ,1a,1 untuk,,, melipaskan .diri da-
ripada perElarrtsn€an seeara ]an€sun$ kepada orFng
Iain- Secara tidak lan4sun€, ianya dapat memanfaatkan
bamba Allah melalui pengftrasi-l,an keria-
3. $ntuk mendapat faedab dan





: , ', 
, lAllab s.v-t. kepada hamba-




















Fbsal 2 : Tenag[a keria aiti,Uat dari,;sudut ekonomi
1-,6- llubuggan anta,ra tena€ia kerja d"an ,pengfeluaran-
Pen€eluararr lgen€ikut pendef inisian aleh Dr- Yusuf
Ibrahim iaIah "penggunaan kemalrpuan dan bakat yarr€f
d ianugerab oleh Al lah kepada manus ia untuk memproses
sumber*sumber paterial kurn'asn Allah di rcukabuni ini
bagi mewu jud.kan suatu manfaat yang halal " -52
sebarar'€ perbezaan denclan pendef inisian kerja itu sen-
diri- Ini kerana, pada uurumrrya pengfeluaran atlalah segala
alrt iv it i yang menya lurkan barangan dan perkh idmatan
kepada ses iapa yan€f rnerrpunya i kuasa rsembel i . Ini bukan
sahaja meLibatkan pembuatan, tetapi i4a melibatkan sernua
ke€liatan berrrula d"ari baranglan mentah sehin€fgalah sampai
ke fsn€an penEfguna seperti penyimpanan, pemboronElan'
pe11€tnngkutan dan runcit- Justeru itu, kerja-kerja pemin*
datr*n baran€fan cleb peniagla dari satu tespat ke satu
tempat lain adalah keria pengelutttrr- 53
Subun€lan tena€la kerja









..,,, ' .'Si , ,aitarn , s,i.sieu ekononi Kapita-3"is,,1 r,:fbktot:falrtolr, ,




























tanah, rnodal dan usahauran[perancangf J. .Si dalarn sistem
ekonoui Sosialis pula, banya tenaga keria d.ianggap faktor
pengeluaran yang tunGl€al. 55
Si barrah sister ekonoai :Is1am prlla, terdallat
beberapa pendapat berhubung den€lan peubahagiaa faktor'
faktor peugeluara11. $lalau bagaiuanapun, pendapat-pendapat












al-Fanjari pula hanya memba--
kepada 2, iaitu:57
1- Kerja ltenaga kerja]
2. Modal
denEfan ' 'alas,an mel-ihat
diperotrehi dariPada
rabah58, keuntun€lan
kepada, ttas-i1 atau keuntun€1o* yaqg
sesuatu proiek. Dalam akad Mudha-
han:ra lsh d i agihkan : kellada mudha-
I ' . ' 1,:'1 '
ribIterrag:a
] : :. t:....,
rabbul.-ma1 [Pemodal ]'....kerjal dffr sebadai
i'$i"Ul.ternaaap penglibAte* *A,j'i"e*"=ite-,l
Kedua-dua psnda$€fan d-i atas, seg€iuatkqq' kecuduk?q
tenagia kerja sebqgsi faktor ter:p.erriing dr d-aLam sesuatu
alrtiwiti peneeluaran- Apabila 
,drlihai feneabdt*t dqq
pengibadatan k*pado kepada Allah s -* t- sebagai,, natlamat
asasi tenaga keria' pengeluaralr di sini hanyalah wasj-Iah
uatuk 1neneapai uatl"anat. Justeru itu, hubunglan tenagla
*eiia 
- 
pelrgel,uaran adalab bubungan antara subiek dqn
*asilab untrrk mencapai matlamat sepertrnana yang tercatat
.












'ri, -.rri- t -)l .-j)lr.',-l9r-' L '\'./
Bermaksud;;gra'Eia* Aku ciptakan manusia 
-danjin melaiq$an supava men$abdikan diri
kepadaKu" -o .
Hubun€lan tena€a ker ja-pen€leluaran juga dapat
dilibat melalui sabda Easulullah s'a'v':
l1
l t l . r F. . r 
t'
A^;aJc {-1}\d'rGV}\ iJ /\,14-il'$4J j\-t-.jc
I





B€rmaksud; , , ,r '. r, , '' , ', ,r,ri: . .
-D"tfp"d" l'lucaz bahawa Basulullah
t'btan- :Lerkata: Tidak' 'i aken beiggnjal5,
=eserr"nef haebe Ui ' Hiri Ki33atmelai.nkan ia akan dipersoalkan
berliubuncf denelan 4 perkara; Teatan€l
umur, aatar uruselr apakah dibabiskan
urrrurrrya, test*n6 persoalan Funca
pendapatan dan jalan perbelanjaan dari
harbanya dan juga tentan€l i[6urwa sa-
mada diamalkan atau tidak"'--
Hadis di atas menjustifikasikan babawa keempat-
e$.pat perkara yang dipersgalkan adalah merupakan ' 'unsur-
unsur yaqg ue13bina kekuata11 da13 daya iusng individu' Daya
kaa seba€fsi deya pen€eluaran' Jug-juang itu pula ditafsirka  la:' cra €nelert
tery itu, hubunglan antara keduanya[tenaga ker ja*
pengfeluaranl adalah bersifat tanElElungia*tb' 61 Ini bermakna
manusia bertan€l€ungjawab untuk mempastikan bahaura setj'ap
unsur di atas diemansipasikan bersama untuk meuujudkan
pen€eluarart.
*
Secara fizikalnya, bubungan anatara keduanya adalah
hubunElanantaramanusiadanalamsenualajadiberdasarkan
sifat*sifat perbalian dua hala yang boleh menutupi keper-
luan masyarakat ' 62
Di s.,gi auarannya, hubun€ran te''a€ra keria dan
pen€leluarandapatoembebaskansesebuahnegaradaripenja_
ja|ranpilj.tik.Ini,kerana,6slaluipen8eluarannegara
dikatakan akan membina pertumbun-an ekonomi' Keadaan 
,tt"
akan rrembebaskan negara da'ri penjaiatran po:litik kerqqa'
p.adapr:insipnya,tidakmun€kinbaeli's.esbuahneglarayar'r€J
*itr*ori*" ulte66tua1g rep"ar l pit aa, Iain, Inerasai tbbebas-'
an' palitik dalam ertikata yag sebenai"vt. U,t lanya juga
pernah disifatkan sebagai faktsr tun€€al dalam membawa
arus Ferubahan sosial, politik dan pemikiran r3asyaraktt.64
rnijelassekali.allabilaSaid'inacAlisend.iritelah
loembuat pengfakuan bahswa peda€lang dan pekilan'g merupakan
mereka yang berperanan besar dalam memberikan kebajikan
kepada ssnusia- Berdasarkan sifat mereka yang bergelomang
den€lan kerja pen€leluaran, Imam cAli 1lewasiatkan aElar
nereka urajib diberi perbatian dan embelatt'.65
l-7 - Hubungan antara tenalfa keria dan moda]
Terdapat di kalan€an ahli-ahli ekonomi Islam yang
rnenafikan penglibatan mnd.al seba8ai faktor pen€leluaran
kerana sebab*sebab teknikal. Sebab-sebab teknika I ini
nerujuk kepada masalah pengklasifikasian nodal s'rrnad'a
terletak dalam kate€ori harta yang telah terhasil ataupun
harba yang akan d,i€runakan untuk man€hasilkan baran€lan
1a in. Penglklas if ikas ian ini pentin€l baCJ i menentukan
emansipasi modal sebaErai faktor pen€eluaran- Berdasarkan
pendapat kalan€fan lni rnodal hanyalah dianElElap seba€lai
harta yang telahpun terhasil akibat dari sesuatu pen[Je-
l.rr.ttar - 66
,,'..1.'
f,rti*atkeuntunganl tetapi r.lalam aspek.,lain' bodal tetap
merupakan} kekayaan yang diErunakan untuk menGf eluarkan
baranElFn br*6? ataupun untuk rnellrperolehi pendapatan '
Olelr itg, ianya tetap dianggap salah satu faktor yang
aqFo I onrrerrnd dql sm nls*-i ,ttt*. SBterlibat secara lan€lsun€ alao aktiviti penge]1
Tena€fa kerjo adalah pelen€kap dan penggerak modal'
Ini kerana, IsLam 
.denEfan jelasnya men6fharamkan pembekuan
uodal d.an ,oengrang€Jepnya sebagai ienayah.69 Ia sebaliknya
Eenggalakkan pelaburan melalui pensyariatan zakaig- Ini
dopat dilihat di- dalam f irsan Allah s' w' t' : -
: '-?''.ir' ,,'- *,-J ; sJ-.- 
-'-J l-l = J$ J'\,
) t 
---
'-i , '- I
e-4llJl 
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t r' |.J - ' t- 
r-^ \--; 
"*bu lJ5 €;:.p-i (4.J'--t r'-{r-q kf.J--l---1 ta
- 
t. u-., ),-; l l:,) : .r.,
€)-',-'J -P "v)*)'*tur
Bennaksud;
-t{ahai oran€f-orang yei€ beriman I
Sesun€€luhnya banyak di antara pendita-p*rraitt dan ahli-abli aElama[Yahudi dan
rtasrani] meuakan harta oran$ ramai de-
n€ran cara yan€l salah, dan mereka Een€r-
tralangi Eanusia dari jalen Allahl uga-
ma Is lanJ - Dan[ ingatlah] oranEl-orang
"""g- 
t*ttyinpan ernas dan perak serta
ii;;r. roenbelan jakannys pada jalan
;it;h, maka khabarkanlsh kepnrl:r mereka
;;;;; Iba]'asanl r.qnb siks, v,niJ tidak
;;;;;i sakitnYa" ' 'v
, Texraga keria di sini 
"A"f"U, Pen€l€ferak dalan ,erti-l
kat'al sengubab mod.a1 men jadi lceuntu46a!'' Berdasarkan
alasan iUi-" Is}as nenetapksn bahawa vtangl tidak meqtrunyai
sebarang bak untuk sen€lautkan keuntun€f an kecua I i lab
setelatr di.gabungkan dengan faktor keria' ?1
Dari sudut 1ain, sistem Islam teLah nemberikan
ailai yang saBa kepada kedua-duanya 'denglan $engiktiraf
pembabaetiaa yang ad.il antara modal dan tenaga keria'
KesaBaan antara ked"uanya begitu jelas dalam kes
pengfharasan riba. Antara sebab men€lapa pinianan yaag
nen€iandulgi unsur riba diharamkan ialah sistem Islam
tidak menigang€€ap rnodal mesti mendapat keistimewaan ysng
lebih daripad"a tena€ra keria. Dalam keadaan di mana buruh
bersatu den€lan modal dalam satu urusninga, kedua_duanya
diangglap ahli konElsi yang sana*salna berhak oerrgonGlsi
samarata basil yglr,' diperolebi sauada keuntun€Jan ataupun
kerugian.glalauba€iaigarrapun,apabilakeru€ianba€i
urusnia€a ini dialami oleh modal' pemilik modal tidak
akan mendapat gantirugi dari ahli sekutunva [rudharib]
dalam urusaia€la ini kerana ia telah menyurbandkan tena€a
danbuahfikiran.Dalanhaliniadalahjelasbahg*aapa
juake.ru€ianyangterjadidalamurusnia4aj-ni'keru€lian







BinElkasoy;,','noUt ogi.o rotrii: tenaga kerjal] , '. 1 aan
..1:,.-'..1'
mod,a}'boleh vrujud dalam kontrak Mud5arCh, rt"fuslaiatan datr
j"i;.me1a1uikontraka1-Ijar'h.?3:.
1. B - Hubungan antara tena€fa ker ja dan peraneangl
( usahanan )
Berdasarkan sistem pengeluaran ekonomi Kapitalis'
terta€la kerja dan usabarran dibincan€kan sebagai' 2 ' faktor
yan€I berasin€3an. Usahawan pula dikatakan bertanggun€liasab
dal-ss lne]rusrrn dan meng€tembel in€f se1u:rub falrtor
pen€efuaran yang lain untuk nenjalankan aktiviti pen€fe-
h:aran- Tanpa usahawan aktiviti pengleluaran mustahil akan
berlaktr pqlten€ari terhadap usatravan pula diistilahkan
sebagai untun€ kerana matlamat pengeluaran ial-ah untuk
menaks imr-lnkan keuntung! -n -7 4
Di dalam sistem ekoncuoi islarg, sung€fubpun manusia
menyusb*ncrkan 2 faktor [buruh dan usaha*an] namun kedua-
duanya dinns€aF sebn€ai tenagla kerja yang membeptuk satu
f aktor pera€leluarart. Pengg6lgn€an ini didasarkan kepada
nilai- ker*ia rnanusia itu sendiri - Kerja*ker ja manusia akan
melgpunyai nilai ne€atif iika tidak d'ipandukan di ba*a'Lr



































Perbezaran Yar.,g r'ru jud
berkisar di sekitar tuglas dan
.Perancan€f bertan€€un€iarrab
ant-ara keduanYa hanYa lah
per}€lkhususan masinEl-mas 1ng '

























,pgqgai*fu"r. ",8; fa rnelakukap aPa yarrC airancaqgtag-
'Subggubpun pada asa:Lnya menerirna ,tlntun€I, pera+cang 
"€t
meaerima upab sebagai pulan€an sepertinarra y be'rl^aku
dalau kantrak lrlusyaraktb. ?6
Jtlsteru itu, pulanElan terhadap kerja secara ultrutttnya
ala dalann sifat Yanl€di.i.stitrabkan sebagai untun€l- Itlalrak
'n sarrd I Plr ia dlkatakan sebagaiterbatasfskop y ng lebih sespit]' -
,77upBn 
-
1- g- Peranan kerajaan dalem pea€l€lenbelir€an
tenaEla keria-
Ke*ajipanindividulguslinsupayabekerjabererbi
balra*ra mereka berbak dipaksa apabi la tidak memenuhi
tuntutan tersebut- Kuasa Paksaan oleh kerajaan inilah di-
katakan bermuLanya Perarran kera jaan dalam perr€l€embe-
Iirr€an teaa*a kerjt- ?8
Pera-I3at: ini dil*rat ielas di dala:n ninbaj kerja van€l
telab ditetapkaa oleb Islan. Melalui cinbai ini ' Is1'm
Eet3giiktrrafhakbekerjagg}n€aibakasagiindividu.l{e_
adaan iTi terserlah di dalan3 satu kisab dinana Rasulullab
s. a- t - telah menyediakan satu peluang pekeriaan kepada
seoran€i Ansar ya4g datan€l rnemohon pekerjaan daripadanya'
dLr++.$i
*r4,-r.,




















l.Ua \,9 *-rL 
-;;\. JUo , LS-L,2  t -l-.J''jl \f,U^e\i .'rPrJtt
dLL + 6JU u:i 
-i\,-;J-I .:$alJrr;U
*t'+\, ."4;! ,JU f 6 j:a). t.lre a-:qJ:t,t-{1 a 4Jr.\'l J.,, ig.*d*9-1r;'i ):'Ut
,1'-:$-
. 
L/\:ltrp- *i *df;d\-*! i'f i,\;/
\)'r}, VbeesL; t-4r", e};^V ftr'. 'p:yt$4r';.b . f*r&-Lrl# y:l*tf,lo
"O"tip"d* 'Areas bahawa seoran€f lelaki
Ansar telah menemrli Rasulullah s- a' Yt'
lal-u melginta-sinta dari Rasulul lab '
Maka Bagilrda bertanva: Tidakkab ada
apa-apa benda di rumah kanu? Ia
nea.iarraU : Ada t Iaitu kain hamparan 
- 
Ya*
"g farri pakai separub 
dan sepenrb le.gi
tLi bual Lramparan,dan beiana minunan-gAioat trlun berkata: Bawakan kedua-
a,rlrrvt kesari - $etel-ah dibatlat:Ya
;;;t Baginda' Baginda pun lnenElalgbil-
nya seraya semLuat ta+raran: Ada sesia-
;; yan€l ingin nembel-inva? $ecrang le*i"ti rnenja*ab: Sava in€in membelinva
A"Gto 1 ditht*- Ba€fuada ilenatlar lagi:$esiapa yanl ingin rneobe!-inya den{an Z
rttu e d-irhlm? l'laka jar*ab lelaki lain:
S"J" ingin uembelinva dengan 3' dirham'
Ba*fund-a pun memberikannya kedua-dua
alat tersebut d-aP rlelryerahkan - -vang 2
dirham kepada l-elaki Ansar tadi seraya
;;;i;;"t ielilah den*lan 1- dirbam' 'oa-
;;;;; untuk ktlutrglt kasu dan den€an 1
Jirtr;t la€li, koPak'- Setelabr dibava
k;;t *ePaa a Bal€intla ' Baginrla Pun;;;t;.atr : ' Fergi rbrr karsu *"??ttl kaYu
;;;--;;; ;iualkan*Ys' aku tidak rrqhu
me 1 iL:at *t iii-' selama 
- 
15 hari " I'tak1


























































Iaqrya iuga bertegrataa del:gan sabds Bssulullab s- a-ar-
:
t F''e A*-irJ-, (ra..^'',,J\i-e cr tJ-g 'it
T: "" Jry * FLX| . ++ci .-," Jry:+si"Yl, Trut Jr]1:Al^oi s b._19-J',
^r\---\'.Lo l', 6:UIt2 k;rj,rr {J3,^--., Loi. Cal 
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"nati- Ibnu cUmar berkata: Aku 
-telab
sead.en*f ar fiasu1u1lah berkata : Setiap
kasu adalab pemirpin dan bertangfgung-janab terhad'ap pimi-:inarrnya; Imars ber*
tanggrueg jauab terhadap pirpinarusya'
lelaki adalah pemimpin dalam keluarga*
nya dan bertan€lgung iauab tentan€tnYa'
Perempuan adalah pemimrriu dalao rumah
suaminya dan bertang[gun€ljatcab tentang-
llY6, khadam adalah penja€la harta tuan-
l3ya dan berbanggung iawab tentanglnya'
Dan setiap kasu ad'alab pesimpin dan
bertan€gung jarlab terhadap Pin*
pinan " - uv
llz/
e r I 4.. ' r . t
4-.k 4_jUU$p <i)^]l J.9 t-'1"1.4*-)}l,Sa.. gnlC tl.'uc}- / ;t3\rrt.r\ts J, {: Ju}i,
ffrr, e):4;t if\-d"t-*r
d.isugqg-- d.an basitrava ,ia memperolehi,, lO
d.irban-, 1 ' $eqgan 10 , ,.dirban', ,,. ,,inidtbbe:linya, 'pakaierl dan ',bsk*anrr.,, , l{ak'aBaginda pun berkata: ini adalah lebihbaik b*tli kamu daripadg, : ia, nehjadiperkara yang 
-glenyusahkan karu diAkhirat kelak" 
- 
rv
Berq?Fsq4;?6lrbA;iapa vas€i sentadbir urusari or-
";;- iif t*' 
'Ariah- tidak akan menpe'.ul i]f3n-t;p*ir"lol:va nelainkan setelnh ia













































































Peri stisa,-peti.istira' di atas'meqEl-€taiapkan :]bsber.apa
:l
:
di da,l'bsprinsip berbubr.rng deng.n peranan sektor kerajaan
mesujudhan peluang pekerjaan. Iaitu: 
-
Pertama : l-lasyarakat khrrsusnya Ferrgf angggur berbak me*
nuntut pihak kera jaan a€lar menyed inkan pe-
luan€!-pelunng pekerjaan kepada mereka- L*ler'e-
ka tidbk sepatutnya Inerasa nalu dll terbina
dalam persoalan menuntut bat tersebut-
Kedua : Pihak kerajaan semestiqva reagqk-ui hak-hak
tersebut taapa senisbuLkan sebaran€ krisis'
I(etiga : Pen€liktirafan kerajaan tentang hak ini hen-
daklah disertai. dengfan usaba Q,iat ke arab
menyediakan beluang pekerjaan secepat
mungk in 
"
Keemtrrat : Keraiaan perlu melakukan tindakan susulan
untul< menastikan ta-bap prestasi yatlg ceDer-
lang dicapai oleh individu terl ibat'







ini lebib jauh merupakan tsne{sun$ iavab
kerana tena€la sanusia dial€l6tap sebagai












































































,mtiinut:i l ,pem€ambit an tenae6 *ni$ fi;;ag; I;tj; I"
atau profesionall dan nengagintr., ke ba-bagian-bahagian
negf ara Islam yang menElhad.api kekurangan tena€Ja keria -
Berdasarkarr alasan inilcb, sistem ekonomi Is1am adalab
satu-satunya sistem yang berjaya mencapai pemaksiuumnn
tinglkat gunatenaGla pro,rh. 84
Jugfa, keadilan sosi-al Isocial iustice] memerlukan
pembasnia:r ketidaksamaan di dalam pen€lagihan pendapatan
d.an kekayaan - Proses ini dapat di laksanakan melalui
penciptaan peluang-peluangl pekerjaan baru dalam kuupuLan







' '.'l'' -''l; 'contob lihat A- Elias E1ias dan Edward Elias
Eli.as' Modern Dictionary [Arabic English] -Sar al-Ji 1, 1$'AO, ,h,- . ASS dan '38tr.
2
di bawab kata kerja t J dan [ ].
Sqrryed Hossein Nasr,
IFIqs, Kuala Luqpur: llurin Ente-rprise,
h- 13-
ilr. clsa cAbd.rh dan Ahmad ' Isrne'*if Yahv-a, Af=944e]
t+-4l-lE+se, SEherah: Dar al-tdacdrif , 1985, h. 53 -
rbid., b. 51.





f snelis:t?...Frer,rsb = Arabipl , . Qehgralr': DSr al-KitEb A1'-;Kitfib al-tubq-a11iy, [t. t- ],
b. 415 .
Dr. eIsE cAbduh drn ASnad Yahv6 'IsmEcil [ 1985],
op. eit. , h- 52-
:cAbdul as-$amTc al-tli-griy, MuqawwinEt alJAnal fi
al*IslEm" Qaherah: l'laktabah l{ahbah, cet- 1-' tgB?.M/
14OZH, tr. 11.
Ada pendapat yang menjelaskan kerja sebagai unsur
yang -abstrak yang tr:,rselindung di sebalik faktor-
-i*I,or ya*rg lain- Pun begitu perbezaan pendefilisian
tidak menieiaskan perbincan€lan berhubun€ denSf an
i-;enng.a kerja-
cAbdul as-Sami? al-Mi riv t19S21,op-qit-, h, 49-
l,fuhamad Syauqi al-Fanjari, Al-IsIErn *a SA+afgF a!-ffi;- s#"rrut Ar-rrtib;d ad-Dauti 1i1-Bunik al-
Op.:eit., h- 42'-
cAbdul as-Samfc al-.l'lisriv t 19s21 ' op' cit ' ' h ' 28 '







f Litrat a1-l'iunzir-riY, At. T
Sadis as-SY*arif, iuz'{t-z-}, h- 546-J























































Dr- Yusuf al-QaradbEwi, Al=AIbEdat fi al-Isl-an,Bbinri: MuassasFh ar-RisElah, c:et.9,'lg8i2td, h- 86-
91-
ll,ihat perbincanElnn al-Qararthawi menElenai "sebaik-baik ibadat dalqn fslan" dimana terdapat 4 perbezaanpeadapat meggfenai perkara yartg diketeglarj-kan seb?gaiibadat y;ng, paliqg afdhal. Pendapat yang terpakaiialah seperb,i yang di jelaskan diatas-
Senarai keutamaan seperbi yang diielaskan oleb as-Sayuti dapat dikate€orikan kepada 5 jenis; Taitu
Db'eruriy]rst, Hajiyat, I'lanfa*t,, U;iyyinat dan Fu-
Ngal Puteb b,te - Abdul Sbukor,Kemiskinarr", dalam Sinaran Islam,Jun 1989, h- Z-
r:i,IElam,,,,l'ferqqsdhi
tahun ; . :hi,],; : : 3;,.
Fatbr aI-EtEr-rY biBeirut: DEr al-
dhul
fl.ibat fmam JalEtruddin cAbddr-aabmEn as-Sayfi9t, A1-Eg € Fieh as--
Beirut: DEr
85. l
al-I(utub, 'al*cI luiYYyab, cet -
1, 1gg3l{, . b.
Eadis riwayat al*Agbab6niy[Lihat al-Munziriy, op. eit- , iuz. 3, h- 394 - ]
Sadis riuayat at-Tabraniy dan Ibnu cAbb*s -
fx:ihat al*l*unziriy, ibid- , juz - 2, h' 524- ]
Eadis riwayat Abu Yaela.
Dr- l*uhaumad cAbd*rl al-lrlu,ncim al-Jamal, MausE9ah
, Bei.rut: Dir al-Kutub a1-
DEr al-KitEb a1-Lubn6-niv dan Q6herah:
DEr al-Kit6'b a1-t-ligriy, cet. 1, 19SOM/14OOH, h' 11O'
Ibid. , fr - 108 .
ftradis riwayat al-BukbEgiY -



























Al-Quran, Surah al-Mqlk, ayat 15'
cAbdul as*Samic al-t'ligriv [ 1982] , op. cit- , h- 11-
Ibid.., h- ?.6-
$uzanne llaneef ,,Ubat 









", I .,,. t I i-
Nsah ,Puteh bte. ,*Uaul Strukor,
. 
" 
,:,, :',.,i.:.,.l:,, r :ti. ,:grr'-,cit.,i.b,.', 2'5.' .,'
Sebagai, contohn, 
, lifrat flnnan .Alit*, d.alam Surab gud,,qt:bt e y-ang bersaksu "Dr*'ti4it ia4'sa.tu ,binatap€
'rselata' lrulr di rsukabuni ini "Ee'lainkan ,Allah:lafryFng memberi rezekinya"-
Ta*akul di sini dibezakan dengan tawnkkul f #* lkerana ta*aktr<tr I bernakna perglantun€tian sepenrlhnyakeFeda S1lah. Manakala tawakul t 8*tS I berroaknspergantungfan kepada oran€! lCin-
fKetela{rgqn lanjut, l ihat Ahroad l.lahir al*Baqariy,
op. cit-, h 48. l
A1*Quran, Surah a1-Jum9ah, ayat, 10.
Al--Quraa, Surah at-Taubah, ayat 1O5.
cAuf ltabsud al-KufrE*iy, SivisAh- al-:InfEq al:.gFp
f i al-fslEm wa al=Fikr a].-Hali* ' .4'1'$aditlr : Dir?sehl&rqilranah, Iskandariyyah: Mu 'assasah 'SyabEb af-iilie"h, tt- tl , h- 254-
Fardhu kifayah ad.alah perbuatan yang apabila ianya
dilakukan oleb se€elintir, maka guggrlah kefardhuan
ini dari segelintir yang lain
.IbrEbim an-Nicmah, Al_gA*.1, wa aliUmnEt fi at-Fik-r
al*IslEnit" Jeddah: DEr as-Sacfrdiyyah }i an-Nasyr lra
at-Tauzic' eet- 1' 1985M,/14o5ll' h 19 '
Suzarrne llaneef , op. cit, h 160-
I(aedah ini bermakna " Perkara yan€l ruqna kesetrpurnaalsperkara-perkara waiib yang lain tidak tercapai
Lelainkan melibatkannya, maka den€fan sendirinyaperkara itu nenjadi wajib"-
tabib as-Sasid, Peker-iaan d.an KauJn Buruhr: Setu
Anelisa 
_dari sgdui Islam, teri- Dr. Mat Saad Abdullffio" nt"r" Lurpur: Penerbitan Hizbi, cet ' 2'
1987, h L7 "
rbid- , h 18.
fladis ri*rayat al-BukhEriY 'iiitlt-"i-berqalaniv, oP- -eii,',. iuz ' 4, h 3o3' l
rbid., h- 306.
r rr- 
-r-t-A.tiadis riwayat r $frmad, at-'{'ayalul iV- $an a1-Bukh[r:iv 'iilfra:t' -ilt;;*;E-tua=ir.udain aI-llbAniv, A1-Alia$ItFii.ggplo+l- ;:f .' 1, trtglurat: 'ltansvur6t, a1-l'la-ktab







46 AI-Quran, Surah aE-Zar,iyat, a:rat .5S.-
l'lanusia ekonomi"Economic Man" dikatakan sebn€rai
subiek dalam perbincan€fan ekonomi samada olehKapitalis atau Sosialis- Sebarang! bentuk teoribk:crrrooi adalab diasaskan, kepada ".. , - . . hypothesisthat EErn is, b'v trature, a selfish creature, aviolent
'aninel daminated by bis ego or:, self interesb".l*lanusia ekonomi juga ".- 
- . - - who is devcrbed mly tohis personal advantsgs or walfare and bis ekonouicbacdivitiesare]agtuatdb:rthi.s:.€nd.on1y.....[.Liha*, Dr. tfuhaqnad l-fuslehud.din, Economics ,,indIslam, Lahore: Islamic Publieation Ltd-, h 38-391.
cAbdul as-Samis al-l'lisriy, MuqawwimEt at-IqtiE;Ed
alJf slEpiy, Qaherah: l,Jaktabah l{ahbah, cet - 1,
L975M/L395H, h 22-
tsadis riwayat at-TabrEniy-[Lihat al-lfunziriy, op. cit , i:uz -2, h 536.
50 Ahuad cAbdul ar-RahnEn Yusriy, At-Tanp iwv ab , 4r I ::Itrti#divyab va al-I-iti.$Es
Iskandariyyah: lfu 'assasah SyabEb
h 30.
51 ttah"lur.rd Syakir, sp. cit, h 19.
Dr- Yilsuf trbribfn Yfrsuf, As-Sir6te-iivwah wa at:
11 ttl5.fl llf tr r,:- I iErulu
Qaherah: tla-tEbi al*fttih3d ad*Dauli I i l*Buntrk
Islisirrvsb, 1981U' h 361-
lbid-
Faktor*f,*tor pelgeluaran disebut jugt sebagai inrvut
ker.ana dalap pen€ertian lainny,a pengeluar,an i'aLafi
;;;;;; r*riurl I I*puC kerada output 'den€an funefs i
55 Dr- trfutiam*a -5ya,rtli lal-faniari, qF', 'C'it:; h 52:
'rl'
Sr,- In'.rEhIn :Dusuq.iv Ab5*ah ' $'!=
${aI''ad tu*ai;'. ,Habkar;.,"se'iq*ah_ gia*r' _lr hd sld
.>=-4.-Ul. 
' _ 
ter. Ali Audah, Singapura: penerbitanPustaka Nasional pte. Ltd.l 
""t -- L-, b 60.





































































*lq ad' $vauqiv er'Fanjari 'otj.; gg. 'gir, h s3- l
',;.sftad ,ltudbarabah- ia rah akad g irnin;' ;; u , ;ii.ut:mep€eluark+l uoda x a"i-="u]-i!rrr['i*, rnensrumbapgkan
'kepakaran dan p*rGJr"r".,- Ke-duaduanya berga,bung$al,au satu prsjek- xeurit*ngan diagihkan berdasarkaqkonsep PUR tni=Urt U;t"rg_RueliI-
Al-Quran, Surah az-Zarirrat, ayat b6.
!:9.t= rivravat al -Baihaeiy dan lain-Iainnya-[Lihat aI-Munziriy, or'. lit, :"=. --r, -t "ii6- f .
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Ahmad Bfr Zarfrt,fbnu geldun, Beirut:h 18?.
As-$yeikh_l.luharur'ad cAbduh, Nah iul-BarEehah, iuz- s,Beirut: Dir al*Fikr, t*-t., h gg.
Dr- ' Ibrahim Ilusuqf AbEgah, op- eit- , h 68 -I Lihat 
-juga, Mubammad B6qir sadr, rqtisEduna,Beirut; Dir al-KitEb al-Lubn3ni.y, 1983 t-t/-Ti& fl, h.3eo 1.
$ssan€an baru merangJkumi baranElan kegfunaan akhirIeg.jaml dan barangf an moda 1 yan€ la in I contohnya mes in ] .
Op. cit-, h 185-
Dr- Ahmad a1-f.Iagariy, As*SiyEsah al-IotigEdivwah wa
an-Nu?us aL:H6_lirrv_eh f i- al-Fiqh a1-IslEniv, Qdherah:
t'laktabah al-KuLliydt al*Azhaniyyah, 19841t, h 64.
Al-Quran, Surah at-Taubah, yat 5-
cgUd.il as*Samic al-Migriy [1982], op. cit-, h- 15.
AL-Lababidi, Ekonorni Islam: Satu perbsndingan, terj.


















































f I aI-.tr ll(r
al--Macri-fah,
Krmtrak Mu*vafakah apabila medalwang. Kontrak Ijarab apabilaPeralatan( +\.o-Ut--'J>[r ].
biasaoys :,'berb-entuk









[Iihat Rafaeet atr-AuAbiv,Qaherah: Al-Hai 'ah al-cfimnoh
al-Emi;iyyah, 1g?4!l/1Bg4H, h-












Dr. Muharsmad c.Shd.ul al-!fun *ir, op. .cit., b. g?-
Ibid-, h. 99-
Op. cit., h- 2OO.
ldubaumad Syauqiy al-Fen jari [ 19BZJ, qp. cit. , h- 57 -
A1-1{ufrE*iy, or:- cit-, h. 256-
ll-ibat juga, Al-Hasariy" op. cit., h- 110 ].
,Hadis ri*ayat Abu Dafrd, NasE 'iy dan at-Turruuziy -[Lihat al-ilunziriy, op- cit,, .iuz- 2, h- 5?,2 ]
Hadis riwayat al-BukhEriy dan lf,usIim.
ILihat a1-l.funziriy, ibid. , juz. 1, 155 ].
Hadis ri*ayat at-Tobraniy-[I.ihat" ibid., juz- 3, b. L75 ] -
cAbdul as-$amfe al-MiSriy, NazarFt fi al-IqtiFdd al--
Isl-6miy, QEherah: I]-ar at-Ti6Ecah wa an-Nasvr al-




















































B3 Ilr- Uahdrd Muhammad BEbilllv'
al-Uuswtarikah, Beirut: Oar
cet. 1, 1g?5M' h- 41.
Ibid-, h- 43-84
85 Syed tilawab Haider Naqvi, EtJrics and Economics: An
Islanic gwnthesis, Leicester: The Islamic Founda-
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Fasal 1 : Upnh
i ,{}pah ,sebqgai terjemafran
asalnta" adalah bal-asan Pahala
: ,jpula ialah al-cEwadh t ot4l l
; UPAfl SEBAGAII PUI*UE*II ES*S
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Istilah upah dalau pen€lGJrrnanrr bahasa seharian
d.iertikan d.encfan ..san€l d.an f.irr-lrio yan€ diberikaa
kepada orang ynng d.isunrh menE[erjakan sesuatu, atau
gan jarnn untuk tenag[a oran€ yang telah d igunakr.o " 
- 
1
Den€an sebab itu, pekerja-pekerja upahan biasanya
dikate€orikrn di kalangarr buruh-buruh kasar seperti
peteoreh 
€etah, kei indan lori, tuk'.ng kebun d.an
sebagairr:ra. Ianya dibezakan dengfana gaji kerana gaji
iarah "bayar*., yang tetap untuk pekerja uo" -Z Justeru itu,
bayaran kefrad.a pekerja yang mendapat upah menElikut
bulanan biasanya disebut 6laji- 3
Dalam bahasa cArab, upah adalah terjemahan dari aI--
t r,Ajru [ ,-:-)t ] y^ng bersaksud " €anti I inbalan] kerja atau
manfaat". 4 Al-ajrrr i,rgt bermakna pu].an#lan daripad.a
pekerjaan sepertimarra pulangJan d.aripada =t*ttt . 5
t.al-Ajru [ 
--Jl ] juga Fada











',6*t.*a* af *ilr 
""ng 
afJ;*aglau .'de,nearr
"airau" I l"* ( ] adalah bermakna balasan pabala-










"Katak6slah: Aku tidak meminta upah
kepadamu dalam Eenyaqpaikan al-Quran
juga 





..'? jl - --!,- , t *,.. ).<a.l'. ' -it i1'
?s*l fftt';^-J*Jt\-Esl5>\z '-'Ji Lrl-1 't-- t--
Bermaksud,
"$dapun oraq€f-trraag yarrgf beri-uan danprse€erjakan amalan yang saleh, naka
All,ah, akan berikan kepada mereka den-gan sesrturrra Pahala amalan mereka, dan
Allab tidak men:rukai oran€l-orang yar:g
zalim".
b- lderrurut peng!€lunaan istilah'
Dr, Abuad T,f|ki rendefisisikail r.rpah iaitu "harEla
ker ja atau ha:r€a terra#la keria{ mengikut pernikiran
1tarxist ," -g Dengan itu, berdasarkan ekonomi moden ianya
ai*ait*nn] sebagai satu trarga, 'vang dibayar keraRa ,kbidmat






terrasuk Perolehan untuk PenBusaha yang d'iistilahkan
7ng*UCgai urrf,-unr-'"











', ' Di 
.kalaagan ulaoa dari nq.zbab Syafice, upih
perzrah didef inisikan sebagai "satu kontrak ke
manf aat yatrg tertentu serta bsleh d igJun.kan
ra12balasan yan€l tertentu" 
-




Sr- Ahsed Zaki se:rdef ipisikan upah seba€lai
pulangan , kerja ya$g diberi"kan dalam bentuk wan6[, dan
adakalagya dalam bentuk barang-barang!- Pada kebiasa€rnnya,
upah di--berikan kepcd.a buruh*burr.rtr kasar berdasarkan
ttemrrtrb v*nlg singkat seperti hari atau min€€u".13
peradef iai.siqp r-lpah afeb Profesor Benhas sebagai " - - - - - a
srllo of Irrrn€lr paid under contract by an erployer to a *ork*
er for a se,rvises rendered."- 14
' ftlaxau bpaptrn takrif diberi, kesimpulannya, upah
ia ah:seCu,' .i*rel' , *bn€ dibaVar kepada tenaSla kerja' Ienya
tf*X ,;*er***uk , kexsudahan-kewudatran l,ain yang ses:elnan{lor3fa
S,rg-a ,,A'inttsaCti 'oleb peketja-' Dengan melihat kepada r'ukun-
'x#*t# ls*;ir'6,i yt"rd i. *t"n aiielaskan kersud i^n' upah'
:r,!f€' rd,i*aksudkan sebagrai'll,n*rirrgi"r lteii"aip,'tirraga kerjp
rarah merujuk kepada rukun (c), iaitu



































































Authoriti upah sebaglai pulanglan asas terhadaptenaga kerja-
Pulangan daran be'rtuk upah merrrpakau satu bentuk
perailikan :iqrrg syarcie" sanyak *Cs-$€rs al-euran dlrr: all





Di dalau aI 
-Quran, isti lah upah I 
_---! f I d.isebut
tid*k kurang d.ari 1OO kali. Di setiap peagulanE an, isti-
u"n a
lsh ini diksitkar: derr€lan kekuatan f aJl .l , amanah, ihs3n,
taq*a, keaglunglqr-l, kasih sayang, keauaaanr dan lain-laln
'G.sifat:raB*' rlluIi.a-15 Di antaranya, firman Allah:
./t I 
- 











-Berkatalatr dia ISyucil;J : "Sesun€€uh-
n:ra aku berqaksud ilenikahkan karsu, ' de-
;;;r- salah seoranfi dari kedua anakku
ini,,: ,atas,i,dasar llshawa ,',kamu , ,bekbi.iaden€anku delapan tahun dan jika kamu
cll*upkan '1O 'tahun rnaka itu adalah Lsu-





































"Darr jika lnereka Iisteri-isteri yangtelah d.italak] itu sedang hamil, makaberikanlatr kepada mereka nafkahnya se-bingga uereka bersalin, kemudian jikaEereka uenyusukan I ana].-arrakrnu J uniuk*
;lfii.rtsaka,: berikanlah kepada ileeka upab-
nya; dan uusyawarahlah di antara kauu
lsegala sesuatuJ dengan baik .7-lLI
, , Di ,sgllPing itu terdapat ju€a ayat yang tidak
























.l s-. 9--- '$ 6:-t ';r.'-- -,a
51tt ;t )'-'"t i-"- Jl tt+5=i"uJ
Bermaksud;
--Tidqk ada dosa ba€limu untuk rnencari
kurniaIrezekiJ dari Tuhanru"- 18
Ayat, ,ini di,kaitkan dea€an keharusan upah. Pernah
,,,,, ' .,:., ' ,',,. ,,", , 
-di.riryai'.u*lou'.'ibrhr*r ianya ditrubun€rkaitkan oleh kisah
' : :I ' : tengadu kepada $aidino cumar al-seoranEl lelaki Yarlg tr
Kbattag,, .,i*#;* , kedudukan n{:::eks , ieba$ai per:glanbi} upah
**ra*i'tbt t u"si. Feris-r,i*'a ini iuga neryabi , terjadi di
;"-il ;*;t!tt#',,*,-j. *,',.,iliorrg,,,'**trr*, dengan tenturunrrya ayat







mecperkaitkariny.a tiengan upah kerana








Ijl", y*t il ry r* +.*"-tg *t".-(',*
$*:4 -+ alr,_laa.sJr;pdd {_jJr,s", L,u p
















'Ismacil bin * $ma iyyah,SefrtSqui;:'$61ip6ds
da;iF;Aa sacid bin Abi saci-d, daripada
651 ffuriirah bahasa Habi s- a' w- .telah
rrlrv*U"t= Attah telah berfirman: TigagolonElan yang Aku musuhi di, lla'ri
Itnir"t; Lelaki vang memberi kepada
.iAku",''',',''.t<**rldiBn .,,, it
r, fia *€ br iiua,r.,be,I i


















fatai aku telah -.ode,,!.i-er"=---r*;;;-frt bahawa Rasur"ii"fr--=:-;-;. t"irr,berbekam dan Bagind.a iiarf.- ;;"=;ii;;
upah'. 
. Zz
sebaElai lintasan sejarah, liasurulrah s- a- w- sendiri
serillg uemberi pebekanan teatang kepentingan unsur .rprh.
Nanrun' sr:atu yan€l ielas bahawa d.i zaman baElind.a, upab
tidak pernah tertr.llis 
- Saga inanapun, F€rlaksanaannya
dapat dilihat seeara langsung daripada praktik baginda.
Perlaks'naaniltya juga adalah mengikut suasana dan semuanya
ini ber€antrrng 
, 
keFad.a wqhyu yang d iturunkan kepada
92baginda. tu
I 'Uglrarna€Ira, FasuLulJah sendiri dikatakan tidak
per-rrab ne*entqkan kadar upah kepada tentera yang beriu-
urrg,-24 Juga, sekalipun cAtta' bin 'Asid pernah <iiberikan
:r.'l: 
.: ., ' | '' ' '' 
" 
''
up-ati ,, ,:'€,',,d.irham sblaku 






































































rUi,ndn,i' diistli lahkan sebagiai upah atau
Ketiadaan polisi upah yang tersusun pada kebika itu
dika*kau d a'ir;r;*,,ii;[;aiii*:i;;;;,:;;i!, ",irt;r;i;
sendi,ri: ,''o1nn 
,nasnrltatr s- a- vr- beroasarkan p*o;ii*rant'.:, :.., 
.
srahyu l rahi 
- Negara rs lam pula tidak beg itu rumit dan
Elasyarakat lslam pula tidak begitu ,rroi. 26
'.. 
tt-, t'"
,f.1,1,, , .,t , tt :: : ' : :
c' Ijma'
Berdasarkan I jma', adaiah suatu yang jeras bahawa
uuat keselurufuannya telah berijma, tentan€ keharusan
upah- Iui dapat dilihat di dalan praktik seharian mereka
seiak zelrn''p s.ahsfusa sehin€lga era kini rien€lan melakukan
kontrak upah tanpa rrujud tentangan d.ari Eana-Bana pibak.27
Sernasa pgInerintaharr Saidine Abu Bakar uspspsllys,
seJralipr.ln pnlisi upah tidak menampakkan perubahan, naml,rn
ulrah tetap dj.laksanakan,28 S***t" jelasnya, beliau telah
men€lutllskan Iiaznan untuk Een€lautal pasar dengan lnenberi
garljaran sejumlah Z dirtras setrari - lieadaan ini samalah
dea€lart atrla yang berlaku di zaaan Hasulullah s. a.tl- .
', ,$emasa penerintahan sumar pula, perlaksanaan upah
diperkenaskan 
, 
berikutan dari penin€lkatan dan pe::-bembahsn







t*kOd,'.,t;erU,Uijuig,", dingan pendapatan dan serrara,i-'senarai"























































catarkan " il*'.'"i ; l*i**i,t; '.;; r, ; i;;,,-'i;
. :: I -..11,,;, , l. r .l:




r: . :,Tenqga kerja d.i uantrarxrya meryperofehi gO0 airnan se.-
bulaq-,Ba€aimarrarrun ianya berElantlll6,,keped,a indiwidu. dan
iuga bidang pekerjaan- tlucawiyab senasa menjawat Efa-
benor di Syr.m mendapat 1OO0 d.irham, Upah untuk jatratan
: 
. . I ,. l
eadhi. ialab ltld} dirbas- Tentera pula mend.apat intara 3OO
hingga 5OO dirhan.3l
Si zaman seterusnya { Uma iy:rah dan Ab-bas iyyah } ,
menq$Ilakkan permul-aan penubuhan jabatan yan€l antara lain
penubuhen Ilewarl Pen€lhasilan darr l)ewan Pendapatan dari
eqberbaElai sumber- o' Di uaman, ini juga tenqg[a keria
diagihkan upah mengikut bidang pekeriaan sepertit"t:
yang dilakukan *rleb al-Hajjaj di lraq d.an cAmru bin cAs
d i ldesir. Pada ketika ini, peker ja rendab memperolehi
kira*kira 3oo d.irhan. Pemerini;ah putra sendapal; 600 ooo
d.ir,han:setahr-rn sebagaimana yang diperolehi oleh Yazid bin
(r--*Umar sewaktu di lraq. Pepdel" kata ' pel3erintah wi layah
yang Le,bih',il*r* akan sendap.at baya'rian yang lebib tinggi
.i :;i l :.' .'. :i.
*'#A;,*;di' ,ia*e 
, 




































































suatLr yang tidak fus berLaku kerarra melitratkan kontrak
berhubuug dengan perkara yang tidak wujud serta ticiak
capi* 




. l,cekaripug manfaatt Ciria'[ '**rj,rd senasa
kontrak I
disemp.,.rr.krn- 36
deng:an er:daian biasanya ia dapat
Alasap lain, perisyariatau akad-akad lain berlaku
':::.'.' 
.,. .,i '., ,,.
remand kan 
'k*padar, keperlusn, Banusia' .yang begitu , ketara
di t sry il€t",$'ifat' , semuLajadi, 'rsafrus'ia seba€ai, naklluk
sosial - Andaikata, dalan situasi nanusia yanGl begi-tu rne-
arrgkan u]:ahmerlukan kepada baransan cian perkhidmatan, sedi
masih ,tldak ditraruskan, maka sud.ah tentu akan berlaku
kemandulan pada aynt*ayat Syara' yaqgf menjelaskan Islam
?7
seba€lai ad-Din yang membantu tnanusia- "'
2.'3. ,[Jns-ur-unsur pentin€! dalam ksntrak upah'
*qrntrak 'upati
D
tidaklah erbeza den€an lain-lain
, ,ljuaf -Uel i , kontrrak upah terbentuk
?Rberikut: ""





























































.t-rr, l:: : :,: r.!:.
..i:: r. . :
:'.1 ,..














a.' Ahl i =ah l,i kontrak .
layakan asasi iaitu sempurrra akal, mumayyiz dan cukup
eotlEur- ""
, 
alsad kgatrak tidak akan berkuetkuasa apabila ianya
ditakukan nleb orang yang tid.ak seqpurna akal dan kanak-
kanak yang tidak rnencapai tahap mumayyiz. l,lalah kontrak
kanah-ksnak yang telah uumayyiz masih dikira batal tanpa
tl\kei-zinan *alinya.4o
b- Perkhidrnatan keria [manfaat]
Seeara umustnya, klridmat keria mestilah dijelaskan
da.Lau kontrak, dalau bentuk yang boleh mengelakkan keke-
lirueq d.aa pertelinElkahan- I'enjelasan boleh dilakukan
nelalgi penentuan tempotr keria " perxletai Lan tentang!
behtuk rll€k- jaan serta baga imana pr:keriaarr sepatutnya
^ 4Id i laksanakar,.
i I il: : : j r
d,in!.1ai,",
meq€urab nrgqq' bisu,untuk mengajar, a,ilihat setragai tidak
berlaku ,berai-askan bahawa upah seba€lai .j:uqlar.r ktridmat
meltrer-l-ukan keserpu*r*n nlnt untuk ktritlmat- orang! bisu
cil:atal:nn cacal untur: l:t:jdme't 
-aj::r $'-:E-::r:rr^k:l--,rr, u'ruL
\:.
Kbidsat kerja juga ditentu.h.an pada kerja dau auralan
ysqg tidak dihamryliaqr oleh Syara n dan tidak
fa$hu kerrad.a ornlrg yan€ meagambil upah sebelum
upah berlakt, 44 Ini bernakna bahawa si A tidak
menganbil upah untuk mengerjakan haji kecualilah






$arri.d Sabie nen jelaskan pencarian upah dalam
persoalin ibadat kbusus ad.alah adalab harpln sepertimana
pandangan fugaha': aval. Bagainarrapul, ulana' mutaakhirin
men€f ecual ikan bukun asal ini dalar bal pengr: jarap al-
/liQuran dan iluu*ilsu Syara ' -'"'
c. Upah lbaYaran]
.'Ktrn+ -- ft . rnestilatr marrgandurrgli pernyataau iel'as
bertrubun€,':,dengan junlair dan sifat-sifat upah, Ini kerana,
kontrak upah di l akukarr tlerrcart maksud untuk memastikan
ketetapr4 dan iatinto dalam peroleharr pulandan Iupah1'
Justgru , ,, f6gl,',,
batal- 46 Drl.,
tanpa pern5rataan








i ..--t ; I
-J\A-sJrft-*.*r,€" . _ ! ".')r . ^ |
,.,- ; l: ..))t';t''+l-.3t#fa" [* !.-\l .^^,ti; . JL; A*, e .\_,Jc.,t*_lt It -"
.;f-l^
S*tsnk;s*{;
"Abu Sacid al-Kbudriy meriwayatkanbabar*a Nabi s . a. tl- telah berkata : Se-sr.apa yang mengupah I sewa] seseoranq,maka ia hendaklrh r*r1r"*v"t"k;;--;;r-








upab semestinyb merupakan harta yang
atau ditaksir kerana ianya adalah har5{a
Pun begitu, pembayaran upah tidak wajib disempur-
nakan sebaik saja termeterainya akad- rni beerbi, upah
bolehl dibayar samada sesara tunai ataupun ditangguhksn
berd.asarkan persetu juan pihak 
-pihak yang terl ibat
seperbinana yang berlaku dalau kostrak jual beli.49
l enurelt Sayyid Sabiq" upah trerhak diterima oleh






































Apabi la kerja di t ihat seba€a i mampu untuk
d iserpurnakan 
-
iii. [!pah Cibayr:r scbe.-iur uulcsaj l:u:.ji, iuPaii drl.rer-
cepatkanJ melalui persetu juan keduadua pihak -
a
keria ticia} Lrerhak merruntut upah sebelum selesai
keria- Slarlau bagaiua$apurr, ia diperbq:lehkaa jika
urxrf seuegangnya berlaku begitn disanpingl' {ujud
perundiFga.g antara ked.ua:dua pihak. 52 Menurut
Hanafi, jika pibak majikan masih didesak untuk
bayar upah, maka upah berhak di,bayar berdasarkan
tna$a atau kerja yartg telah d-iseJ-estiktn- 53
pssdnn€an il1i selaras dengan penielasan oleh Ibnu
14Nujairu denEan katanYa: "
IL-
l.Jel ihat kePada





. : ' :,. : 
', :1.,.
ilenuria ikan ke+ra j ipart
harta pajikan-
' !+^'! \i * x$';iii-H-ffi i
hadis dan teks di
berhak, tetapi trak ini




p I trak ma j ikan
hak Penahanarr
,' ",'', f*am,'atr'ceari:nitr, ***p**rrt.,r,"b;'*tc*;,, ;I' a;,r;*
s*=u .'$ t .*idak dinyarao*il;i*;a',**iujn;u*
bayarannya, adalah sah brgi pekerja berat sepertijuru ukir d'an tukang 
-rahit untuk menahan harta majikannya
sehifi'gga tesry)oh bilapana uparr dijelask*n- Jika berlaku
sebarang kerosakan terhacap har-te sepan.ianf tempotr pena--
riana{rnlaa, ia tidak berhak dituntut gantirugi- BagJaima-




































































' sesuatu akad ksatrak adalah sab apabira dinyatakan
sesara ielas dan tid.ak ada unsur-unsur kekeli-ruan seperti
penipuan atau freud.
2-4- Bentuk-bentuk tenaga ker*ia dalam kr:ntrak upab-






. rnat ,r$8Jr6! ikut
khas. Iaitu Xenaga kerja yang
cienglan cara bekeria untuk ind.i--
secara khr.rsus- Ia juga melakukan
berterpob- Pegaurai yan,g berkbid-
tempoh: kontrak adalah termasuk
dalas kategclri' ' in i
berlaku ketentuan masa, bent;uk ini adal ah
bentuk yang tidak disyaratkan bekerja secara
khusus untuk individu tersebut- Dalam istilah
yang lebih mudah dif atrani, tenaEla ker ja
bersekutu dibenarkan untuk bekerja untuk lebih
dari 1 majikan-
Tenn€a kerja khas berhak mendapat bayaran upah
melalui kepatuhan d.an kesediaan d.irinya untqk bekerja dan
bt!-! ini , tetap wujutd sekalipua ia tid-k melakukan apa-apa
kerjs dalanu ferpsh tersebut-b? Sentuk tena€la kerja ini.
adalab terbalanGl daripada melakukan pekerjaan-pekerjaan
J-ain sel-asa tegpob yallg tercatat dalam kontrak upah. 1ni
adeLah kerana upafl ,yang diterimanya adalah berasaskan
teslroh lmasal - 58
$ianakala tlpab n:ntuk 11*'g15t+$,a kerja bersekutu dj"bayar
berdasark4n kerja lbukan *"=t1- 59 Ini ber:dakraa' ;iiko si A
ctlupan UpErtk. r1re:pyiapkan sebuah rr.lrrralr, upah hanya akan
ct3-Dgy,ar.Fa.!a11a3a r:unah tersebut siap tanpa luelittat kepada
te pob yVV$,, , elah , diialui untuk 'B€nyiapkannya' Ar-
keria ini tidak akanRusydaniY Penyebut bahawa Lena$a







































Beberapa perbesaan antara upah d.an riba.
l
Sekaii iubas, adalah sukar untuk melihat konflik
dan perbezea$ antara k*dua-dua bentrrk pen€lamar.o :ini.
t, tllesukar,'' i'ni" 
, s'rgtcin rgp jutqn da-ri.., kes'lj"tan , ,untuk
IFernEge[r't 'i]etrt-ur tru*ung:f-alL r{ii,, alrl,ara tieo.ua-cluanya.
l(gsrrkaran rungkin ketara di d.a I*m persoa l l'n untuk
srrestukas, kii*eria untuk nengfukur ,,perb e?,aan
Seb,eqare;a, ; kedaan adalatr 5elas arrabifa, upab
diliha* 's*bagai. satr.r bentuk sewaarr- , Curna ianya lebih
khusus kerana hanya melibatkan serrlaan tenaga manusia-
Justertr itu" secara rrnLrmnya, upatr dan ritra bolelr
di-kaithgn den€p kajian kerana keduaduanya men€lantlungli
lrrlsrrrunsur perbukaran - , Perbezaarrnya, upalr nel i batkan
pertr.tkaian antara uang dan perkhidmatan. Itiba pula'
sekaliqrfg 
, 
nelibatkarl pertukaraq, tetapi ianya lebib
lY"t:nq uenoujerlkan unsur-u::"t 
"pertaubalran" yang
merecetusknn peu€haraman Syara' . -'
.Ferbezagln .!uda berlaku di Earra dalam riba hutangl'
terdapat sebab yarl1 ielas iaitu wu jud hubunglan antara si
prlutlrTr.€ <1*-r; 51 p€rreral1a hutarag sedan€kan dalam upah,




- suit" y pasti !;**, ' 'airl;* r sewaan, pad.a
asalnJra pemi l ikan hanya tertumpu kepada manf aat d enEran
tidak nenimburkan gangguau yang roenjejaskan keasrian
,. 
. : : :
,f.i.zi",*:el ,' c.arr f-ex.e*ala*, : uarairgarr.63 Upab aecapati
; s an'perkbid.matsn tanpa nentrirangkan:irro*rt fiaikar
tcr:aga, kerja- sementara riba yan€ berraku, dalcm ,.i**ioro
*aq6l l:9.rfttr!T{a, di sarying lgeqgafft*gi perbambatran nilai
t. 
., i .dalam perbukaran barangan yang sama jenis [wang d.engfan
rtaPgj' rtggg pulo tida* dapat dipulangkan dengarr Ylan€. yalrsl
=*r- 
64
Kesiurrrula$nya, kriteria pemisahan antara riba dan
upafr daLas rnenElecap manfaat sesuatu baranElan terserlah
pada sifat barangf an yarrg diperakad.kan. J ika baran6lan
dapat di.mrabf aatkan . tanpa lnen-ie.iaskan keas l ian baranEf an,
maka d i s ini ia berhak menerima pul an6f an berbentuk








































F n 5 i+ r-.
= 
ijLi {r
2;:g;;'Upah. sebCgii asas ekonomi 
-
Upah, apabi la dika itkan sebagJai pu 1angJan ker ja,
rtrxaLal.a' sei,a6lar asas et{orr.,&r 
- rur kerana, darnm




.. :.i 1, ,persoaran-persoalan seperbi pengeruatr€uf, penggunaan,
rrengaEiban dan pembang[unan ekonomi nerupakan suatu yang









































, i : ,P€ggSagibrr'r-_ khususrrya, apJbi.la irqyr dilitrat secara
khusus sebagai pengagihan kekayaslr kepada semua faktr:r
:falrg terlibat di d.ala$ aktiviti penggeluarrrrrr naka upah
merupakan bak asas yang perlu dibeii. keutamsan-
, ,Si sgfqia€, itu, keria sebagai sebab penilikan ,uPFh,
adalab' ,dilakukan ugtuk memenuhi keperLuan naluri insan.
.
l11i seme1a*.rrgnlFa aernerlukan kepada keuuiudan suatu nilai
untr.lk uentafs ir barga suatu pekeriaan - Dal-am kontek
-tilItenagla kerja, ni"trai ini apabila dihubung-kaitkan dengan
*ragrg1, , d.,ra,afsirkAq seba6iai upeh -67 Oleh kerana i-tu,
-!^-L--J^- l-^-sesuatul,r: ,Fal.l€sangqq atau gatrgguarr terhadap kerja, samada
I t,t: t,:,;.:: ,,.:::i:,r:r,,i i..rrll ii.i:r. .',.,,.: l, :' 
. . , r :, .r I
r*1r1.,i peo*ttotrx , atau, kenaikan kadar ufah merupakan
*;*: ; ;l'tal*e@ap kes*abilan ek<rro*t iru,:,sendi ii-







ba€faimana untuk menEleluarkan baranglan d.an perkhidmatan,
j*Elab irer&hidmatan yaw diperrukan .d:an untuk siapa
d'ikeluttk*-. 68 urlramanya, dalr.r, penEleluaran baranElan d.an
perkhiCma'l-an , suerLu )'an6, nreujucii nasaiair ialai_r bagreiura0a
.:,:,I .:
uttu&, Erybruar&,an p*r*aionatqn 
, 
seeara yeog talir€ cekap.
PenEfeluartrrr secara palin€l cekap berlaku apabila satu
jrrmlsb yarrg d.iingini d.apat riikeluarkan dengfan kos yai.,l
Balig. miuira;' Lni sesemangaya melibatkan llrtga dqq upab
keratra, is, serupakan kns lteBada pengeluar- ,
2,7., liepetrtingan daa matlaua* upah.
i I Si*t** u''ab dilaksanakan di atas kepentin€an dan
:r:Clk€bajikan ulBat mareusia-bY tlanusia sebaElai makhluk scsial
,.I'lUir.;U! { ,: dikatakan tidak mampu untuk hidup(:
bersemd.iriaa. Sebaliknya ia memerl'ukan lebih dari satu
*angan: untuk nengeluarkan pakaian atau uengerjakan
sawahnya.
Sua!.u31ansjel:asbaharrafg}amtelahmengh}aruskan
perrEluulpulan harta kekayaan untuk kebaiikarr manusra'
$eba..l,;i :,,iP.,, mlgPetapkah tratra+ra l:endeksploitasian tena€a
*a;*Ji;:.",t*&1ri;I r''suatu vans berad'a di kenuncak
pen€lharagarr. DenEan sebab itu' pensyarr-aEarr sr:
., 



















































1,. ,1:r. I 1;, I . : :
,'*i*ti* !* eunaan *gq,rgi "i*ror*ia
beber'CpC juttrf.tkas-i,,t,terpenting-






































Perbama : lslam secara mandatori Lelatr menghararukag
s is:-em yarrc EL:mf)errtramirirharr <.trauE, *t.lraug yang
ueldeka Yang buksa didasarkan kepada
FeFe qlqan- $alan situasi p*rCng, sisteb perbau-




,, Salas situasi perhambaan yan€f telab vujud,
secara heransutr-ansur, d,erulan mewujudkan konsep
hamba dan tuannya- Seterusn:,'a meialui al-Ehsan
{kebajikCn} : berlakulah keadilan antara kedua
pihak-
lni juga beroakna bahar.ra kewujudan perbedaan taraf
:^ | ^-r----- ^t 
- 
2''
fr1dup seperti yglrjf. di.ielasknn ol-eh al-QuraB' ', adalah
ber3ujgan untuk nengbidupkan sifat*sifat bantu-membantu
J L I 
-- 
*^ | 
--a^* ^l-.di antafa gr:lqrAgan y"ng rendatr dan golondan atasan.
scbadai sustler Pemban-
terdatru Iu, kemuncu l an
'I : , : , l
,adalah akibat }anE[sun6
dari kesenrpitan hidup. seterah wujudnya peDdaElihan kerja
tAl ''*ugE;**r*r, 
"**;i, n*,:;ii*, *ii+ii*f l' ;u*&n**
clan pertukarFrr. Manusia mura merepaskan diri dari
c€ri[!k"'m611 keluarga dsn majikan. Juga,,uanusia hanya
memberil:an l:hidmat selame-t-empoh I:e:ja sahaja. Di si:ri,
pesbgyaran. 
,,upah telqh uerllerrryatCkao: ,baharra' rnanusia
akhirnya men€enali kerja-kerja yan{l nereka lakukan
sebagai mernpu- nyai nilai tlan *irSat t,tt€ rrorthy of iwal
r . ' ,. ,??' :'and esteeml 
- 
t'
Setetab lceria, &ef,r:rtrarkan upab dan lain:Iain iaminan
serta uemberikan peluan€ merper,luaSkan rrodal ' 'asES r
tenaga ker.ia wr.ti-a rnesrperkernbang[kan bakat dan kemarpuan-
unit-unit kerja kecil I secara keluargal uula bertukar
rnenjadi kesatuan Ini segrua merangsang kepada pertambahan
pen€eluaran dan pembangutrto - ?3
Pendek kata, sa::alah upah begitu pentingl kerana ia
merpen€af,1rgi keselurr..*ran masyarakat. J ika tenagla ker ja
tldak rrdarat upeh yang adil dan munasabah' ianya bukan
saja nenjejaskan; kuasa beli dan ta'raf tridup keluar€ia te*
..-; 
-r-L rhi keselu-tqpn'.-,J;b'a,., secar'a. tidak]an$sunEl akan u:errlengarr
ruhan masyarakat kerana tenagla kerja membentuk nisbah









































. ,i ': | '?..s..csas-a:::]..:.].''.:.
,:i, i. ,::,r , ,,, r sas ptinggx,uah upah
Dalam uembincan€kan penentuan upah, beberapapersoalan tiubul- UuFananya, apakah upah ditentukan oleh
nilar qqnfaat l,tiriti] dari sesuatu pekerjaan, atau 8p8-
kab ianvc beigentun€ ke*ada kurantiti tenagla yang dicurah-
kan? Apakah ianya berdasarkan kepada kos pen€leruaran-
Perssralan' begini pernah nenjadi topik perdebatan ,utcna
.
atrl i-abl:i ekonomi semerrjak kurun ke t g legi 
-
Penentuan upah merrpunyai kaitan langsung dengf an
pen€a€ihan. $i dalau pengelilaran yan€ dikatakan
neserlukan :kepada pengl ibatan sekuraag-kurangnya z faktor
pen€leluaran, pengagihan yang adil kepada sernua unsur yang
terlibat edalah sr.ratu yang sukar dicapai. T6
ldenurut Sosial is yang nenEf ang€f ap ker ja 
=sfua€ai
unsr,lr tung€al dalam menentukan nilai baran€an, nilai upah
yang di*eri.raa banyalah tidei: rnelebihi pe::as harga baran€l-
an dharuri. .77
Pendek kata, di dalnm penentuan upah, terdapat be-
berapa ,#eqfi barat yang menielas hal ini, yang tidak
: .a ": ,



















































































































































Lro.,o_ ], ":l 
ini Eenielaskan bahavra upah yang harus di_DaYar mesti lah rnenyaga; r__
r.-: r- 
'rqu'ar xos yang diperlukan untuk Denyara
,. 
--: 
sekeluarga i;ectrlruF rnarien 
. sel: i :-anya ui,arh 
,a,iinc
:to*"r 
nelebihi kos' naka ini akan meneetuskan u--*:;.:rungan Eengguna vang tinggi yang seterusnya 
.;r,
:"r"*sang 
kepada pertanbahan pesat penduduk. penavrararrburuh yang ueningkat akibat langsung dari perbanb;;;:penduduk akan nenjatuhkan keubali tingkat upah- Begitulah
sebalilnryr- ?9
b- Teori Tabung_upab-
Berrlasarkan teori ini, upalr d.iba:rar berdasarkan
tabung rrpah yang sedia ada- sekiranya ianya berjum}ah
$1OSO dan bilangan pekerja 10 crang!, maka upah ialah $1OO
seoran€!. Perubahan kadar upah bergantung! kepad.a saiz
tabung upab serta dan bilsagan pekerja.
c. feori ldarElinal Produetivity-
t{engikut teori ini , hasi l- pengeluaran sarginal
tnerupakan fsktr:r penting dalam nenentukan hargfa. Upah
hanya dibaya,r,,,,berdbsa'rkan'n,ilai hasil keluaran Earginal
ar\yarrg i'dapat,',, dikblrrarkan olelr tenag[a kerja. ou Keperluan
ind'i.vidu ur*u* hidup dan nerasa selesa,tidak diambilkira
: dal,an menen$,,ottai 
,khidna*'rr,*. ;r;nli;* *f ';;;ija: .i: . , :: .i :,; ,l,ir : 'i' r, :, ',
:::: "iretakkan 
seba.iai 




,r"r, ini radi,PenGleluar tidak akan neubavar ].gi 
-=;"""* 
=;r;;falrbor pengelusran selain dari nirai keruaran marflinalnyan*:*" dengan berbuat demikian, kos sut ,"";"r;;:"';:"merebihi har€ra upah. Bz Lan jutan o"r, ;";r;" ;,permintaan brgi buruh ber€antun* kepada d.ava 











































































d- Teori pasaran Upah
terhadap upah d.an buruh. 84
a
dan permintaan
e' Teori rarar-menalrar {Ipah Icorrective Bargaining] 
-
upab ditentukan oleh perud.in€ran antara najikan dan
kesatuanl sekerja- r'eori ini menegaskan bahana paras upah
d'i dalas r***bu"h i.ndustri adalah ber€antun€r kepada ke-
kuatan perundingan kesatuan sekerja yang berkaitan, supa_
Y€r, perbezaan upah dalau pekerjaan yang berl_ainan adalah




Pendek kata, kemahuan-kemahuan akidah bukan rsram:r..:.,,',,,i..' , .l :';11 ,,,,: i:t i:i:rl:::,:'. -:::l
untuk.-..neuPraktikkan keadila; tta*i ,;* , diiunr.. rnilberbepatan dengan pendapal. yang dikemukarran oleh Dr-
Ahmad cAbdul eAziz an-Najjar bahawa penga*lihan, penentuan
upah dan hanga yang adir hanvarah boreh crieapai dengan
menriuk kepada keadi lan AI lah s _ ur_ t. 86 
--r-r''s-'
' 
i Oleh itu, Islas yang rerrpakan simbol keadilan se_jagat' meupraktikkan kead.iran d.i daram pengagihan d.an
peuentuan upah derrgan berteraskan ayat ar-eurnn dan al-








































































---( -.€... )r. >- z-3\t:; )-l f tJ.,-''[J1 1---; Y-l
"Oan janganlah rnerugikan nanusia akanhak*hak uereka, dan janganlah berbuatbencaaa di nukabumi, dsn€an berbuat
kerosnkarl " 
- 67
Tafsj.ran ayot di atas jelas aeLarangl manusia sesama
mereka daripada pelakukan pen€lurangan di dalam hak-hak
yang serra 5ar dini l iki terutama dal-am soal kewanglan
fdirham dan dinar] - BB
P1",',5@ing r itu, lsfaz
,l i 
'
tl t rr r i ?I Inerupaxan tbl-az
.l
.r***r, , .O,fieh itu, ianya meranglkumi S€mua hak manusia yarlg
tercetus dari perDuarDalatan di d.alam aktiviti pengeluar-
an.. Jual-be}i, ,perkbidnatan dikatakan termastk dolam
lliilif; T*1"*iiatun,,5u"1:uil,#;;, i;*;;. ;*;;;;
,--- . ]'^' r,tabie*-l aara* s;;r.i;i;,o"**n€a'. ;J;;;:'an' ini 
'rhe'nunrut kesasaan dan -;;;r; ;; 
-orn"o_pihak
terlibat' dalau erbikat" ;;:"""" mesti menghormati
lr:.*n€ihtiraf hak *as,ing_mas,ins un-; 
=;;;" 
;;;"";;akan dieapai merainkan wujudnya 















































































renyebabkau si"stelg_sistem yang hanye
atau kerja semata*mata ditolak sasBa
2 asas di atas
nelihat kepada hajat
sekali oleh Islam.
Pertarra: Islam menslak fahaman Komunis yang nenafikan
perhubungap di antara kandun€lan pekerjaan dan
Pekerjaan Fula hanyalah tuglas sosial yan€f mesti
dilaksanakan oleh individu, terhadap masyarakat-
Oleh itu Dasyarakatlah [negara] yang d.ikatakan
sebaElai- peker ja hakitri kepada trasi l keluatran
lndiv idu. $enertara semua ind i v idu mend apat
.ibbi:han,, rans, d,iberikan ,<r1eh negara dalam bentuk
y6ng.', sana sekal,.ipurr 
. Irelierjaan yang diceburi
:1 :.i : ,r.. ''' ,,, :.:
'' :i :: ::i
berbeza-
Keduri
' ,:'., it ,: :i ,1.I r:l:ll I
, :. ,i': l:
'l..:., :i ,; l
rsrab ; iix st*i*;r; n;*i;.t;* ;ni*;f
hanya kepsds ker.ia sebagai pencipta nilai pertu-
xaran- Bertitik-tolak d.ari sini, ian-va men jad.i
kriteria tunggal dalam penErqgihan uuumnya dan di







































































Asas-asas yang yang ditetapkan oleh Islam tecatat
dalam f iraan Allah s. w. t-g?:
l, 





" "t? '''S) dJ*lb:-) fJ dJ Ll..ir'i
-l-
Bermaksud;
"Dan tirrgatlahl AIlah mencipata lan€litdan buEi dengan eara yang sunggr:h la-yak dan berhikarsat [untuk membu]*ikankeesaandan keadi lan-llyal dan supayatiap-tiap diri diberi balasan dengan
apa ysrrg mereka telah lakukan [baik
atau jahatl, sedang rereka tidak diku-
rarlf,kan lbalasannya] sedikit pun" .
seharqsnya ditentukan upah bedasarkan keria dan susbanEfan
terhedap pgngelut."n.93 Ini rungkin tepat dengfan
pesrielasan : *lutlasan Bani Sadr's dalam nentafsirkan ka-
mati , ,- .,{31:Jt lrjl* ..- perkataarr .. i .. yakni "ti,dak"
merobeqi maksud bahawa d'i dalam raslrarakat lslam' t'j-dak
,,L 
-omi'l il-iseCIrsng' ,.,,,pgs, , ,aii*apati berhak untuk , uemi l iki apa*apa
k;";;ii'i;t'"'li'
rr;*a*;;a i;iln ,;1;. 4*ilik kecualilah Al lah' e4
Juga
' 
'- .,',,$,l,,? r :r.;rji inn o li;,;l;a:.-i,"' - ri'' i' 'ii= oi : +rilil; 
"::t; T.ffi ;ffilain 










































































3. Tanggungjawab ekonomi pekerja
, ' ' 
4' Tahap perkhidmatan dan 
=lr*uiogan terhadap rslas5. Jrrrgl, masa khidmat untuk f s I am
6. Tarrggungan keluarga
7 - Bentuk*bentuk keperluan ekonomi pekerja-





- Kedudukan "fladdul-I{ifayah " dalam penentuan upatr.
Saddul-.Kifaysh serupakan ukuran kepada .'hajat... fa*
nla diterjemahkan sebagai satu taraf hidup yang berse-
sllsign-, ' , rderr€lan Inasa, tempat dan persekitaran
L1 96I environment] - --
. l,liniruum d.e Suff isancel d ibezakandengan "haddu l-kaf ef " t M in imum v ita I J kerana ..M in imum
vital" harrya diperbolehkan oleh rsram daram keadaan ter_
tentu seperti kebuluran, perang dan seumpa*anya- Manakara
daram kead'aan tenang dan aman, penentuan d.an keutamaan
oarl;]n up{rll o}oa:jarliar; Nepa(ia .,urrrir.rlD oe $uff isanee... se_
lepas "lilinim'ro de suffisance" disempur:nakan, ban-rrab in-
dividu diberi ganjaran berd.asarkan tenaga dan
pefkhidmatin- 9?
Berdasarkan keutamaan Islqm tentanEl ..baddul_
kifayab* ini, kadar upah yang ditawarkan kepada pekerja
ialah kadar upah adil " just wa€le"- raitu kadar upah yanE
berada di antara tahap uininus upah dan upatr yang ideal
"ideal lrage'- gB Praktik dari perlaksanaan upah yang adil
dikatakan akan meminiuuukan perbezaan pendapatan di
antara pekerja; nnajikan dan si kaya 
- 
si mishin I the
haves and the haves-notl.99






































































L rrerrerrf-rrsrr rrash brolehlah dilihat- rnelaluibunJe* Penentuar,r uPa ole
sumber,, 
,:UaSf ahab l*lur.s,alah" sebagai suatu yang anat
d-iperlukan oleh masyarakat Isl am- Dengan sebab itu'
- ^1.^- ]--L,-,.,-pe,rrlrrdaflefan. , yafrg,, adiL tatab, menEf atakan bahawa Penentuan
:t
,rp*h,,,, i;;,,i"tto*,rtrrnl kbirtuat, perkhid,natan kepada pekerja









. , r :. I




I ,,t,:: : :,"'::' . '
;'.,::L,,,,..: .,
: ., '.' ,': .: 't .r
ke , arah,"r,ke
': . ,l: ,',..t ': : :'
a - Bafili pe,rkhid.natsn kera;|:aan.
tlpat: t*rhaca; ;rr-':'I:hicmi-1-sr. c; iiar.iru. &arra- m'rla biru'i,
kerajaaa ditentukan d.ari beberapa sudut- Dari satu sudut,
upah d'iberikan batas minimum yang d.iperrukan sesuai de-
l'gqn' tataf -tridup tenaga kerja dan tanggungliawab sosiar-
n:fa- Sari. satu segi yang lain, ianya, didasarkan kepada
tenaSfa, kelayakan, pengararuan dan ratihan yang dimi r iki
oreh tenaga kerja 
- 
1o1 tni disandarkan kepada f irman







-,4-) r.--l ^'t-''Jf\ 




uenurut apa yan€l uereka kerjakan dan(balbsaa) pekerjaan-pekeriaan mereka
sedanEl rereka tiada dirugikan"
f inna pen€,e,luaran.
t.: l
Di dalan, si,aiikat-sYar:i'kat : jwasta atau f i'rua
j) 
--- -J - 1 2
r.-!;: 





.]pe-n9F,t1Jan up'ah tutauL kepact a, s if at-s i f,'at to-
't.'i,.



































































],. ,:,.,r, :t.- :,.-:.:,1 ; :,:i.r :.i.:,. ;:r:,-b"































BagaimaDapun, peranan pasaran d.i dalam penentuan
upah men€ikut ekonoui rsram perru diterapkan d.engan
langxah-Iangtatr oerikuL . i0q
flDexar rpun su jud peransn pasaran dalau ,,*.r*rrt,rr,,
upab' tetapi kadar uFah mesti dipastikan terlebihtv4sgll ucI Il
dahulu bahawa iaqya berada tidak kurang dari paras
"had al'kifayeb.. 
- 
1o5 yakni rsraq 
'endahului '
pasarao dengaa meletakkan kaedah dan prinrip awalan
berhubung denElan upah 
- Selepas d.aripada ini,
pasaran dibiarkan berfungsi untuk
ob jel.tif 
-
ldeskifnrn Islan meuberi kebebasan kepada pasaran
u$tuk beroperasi tetapi sernuanya itu trendaklah




Berasaskan perkara di atas, ne€far:a Islan tidak akan
campurtangFrr dalam ekonoui me] ainl:an setelah terserlah
penyetr e1.ren€l4rl,, 31ES€,,,uemerlukrnn keter I ibat,an kera jaan da I am
rlteny,,ttsri{r: ett}It. perg-tuian keria,'se'5!a lnel,etak}-;,an harga upalr
d**i,'.,,t,Jd *,,,,,.* bai.ikaql iemua pihak' , $alan situasi ini'
t";;5i;;, tinro' *r*r*"nlla" ,uernsin *;;;"trtr* , upatr yans
sepadan t ,Flp( ) dan upah ini bukanlah di luar atau di
bawah upah pasaran. 106
biasa, kerajaan tidak boleh u etapkan u"ier. Keadaan inibotr€tr dibandin€kan dengan situasi yang berlaku di zarnanRasulu,llah s-a-u. di IBana harga baranglan telah meningkattineei- B*ginda, di kala dininta supaya menetapkan har€{a
t-Ift :.,
di F€rqs ' 
. 
ainireuu, telali nenol,ak peraintaan tersebut-Rasurullah s- a. rv. terab bersabda lo?_:,' ::': 
' , ,, '
*4,,\.
\
t*+it' *a i rLi;* i-\.., G,,te g[
at "i)' yy':try ; *J*-:;rr =li, Jua\: Ju: 6#r-^5' i; ;+, Uu;, ;,
9t, 
-;;Ll* bVr' ry\nL,+ir + Li,4lu/G+,tr ft:-.^\ ilrr); _gi"ir*r.U
tti e (ue
Bermaksud,
*Daripad.a Qatadah, Thabit dan Humaiddari Anas katanya; pernah berlaku ke_
,rrna;ikan.: .har$a di taadinatr pad.a Errsa Ra-
,, 
sU,lu1labf' ,maka oran€!:-orangl berkata:
., {ailai ' Easu1ulLah ! Tentukan}_ah harEra
untul: 
-t?r... _ Javrab BaE,it l: kami . w g inda : Sesun€€ukr-nya Allatr-Iah yang mer#ntukan trarga.LtJf  f,ir relrt rl'Ir rrg nerriEnE liArr AfgA,
Yan€ Menahan dan YanEl l*le I apangkan, dan
Yang t.Jember.i,,, }ezeki . ,Sandat kuharankand M beri r r_. g l tufr p
keadaan tidak ser:ran€lpun dari kamu me-
nentukan tentan€J kezal.iman derlam darah




































































,Ini .bert*i**ln nt.rri meag*takkan d*ril ;;i;*;";;;"ke atas trenia€a. B.s"imanapurr da ram 
"";;;;=;;;--r;;;,di 
'ielaskan bahawa keengganan Nabi untuk *ampurtangan
aclalah dalam situasj h,ia:;e Totani.iit:z_ l:un_e Tri.::-_r:r-r.telah d'icenari oleh unsur-unsur kezariuan dan ketirlak-
adtrr''r kerajaan berhak carpurta'gan deni menyeramatkan
tenaEfa uanusia dari kekejaman ekonoui. 1oB
e.. Peqetspan had ,ioi** upah
Penetspab had ninirna upah merupa}.an satu bentuk
carnFurt8ng8n sleh kerajaan fa merujuk kepada situasi
bahawa 'para:; upah tidak hrol etr rend ah nelebihi had minima
yang ditetapkaa. Pe'etapan ini d.i.perlukan kerana, daram
perl:ubungan 
,den€an pi-hak najikan, tenagla kerja adalah
berada di posisi yarrg lemah d^a1as soal tanar penavrar upah
dan bi.asan:ra kepentingan tenagfa ker ja &ungk in tidak
teripda 
".: "{adi dengan penetapan ini " ruai ikan ad.a }ah sai ib
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Fasal 1: Suubangan sosial-
3 . 1 - fenahauan tentangf sumbangf an st:s ia l danxepent rn€lannya 
.
sunbangan keuasyarakatan dalam rsran bukanlatr
setakat menumpukan perbincan€ian tentaagl perkhi-dmatan pen-
jaelaan dan rawatan semata-mata seperti yanE! biasa
dibekalkan kepada tenagfa kerja di sektor perladanEan atau
perindustri-an {perki langan } - sebal iknya, ia lebih cende-
'-rurrE[ sebagai srlnban€lan atau perkhid.satan kepada masyara-
kal- ker.ia d.i dalam senrua kategfori kerja.l
Srrntrarrgfan yang, disifatkan seba€ai motivasi, adalah
pentin€ da.lam kehid'ipan manusia. Ini adalah kerana, stanu-
s i a d i katakan beker ja urrtuk memenuh i- keper luan h idupnya -
Perlu diin€at bahawa gaii atau upalr dan sebarangf beptuk
€lan-iaran material kadang-kadan€f tidak dapat menslon€l
manusia untuk bekerja bersun€lguh-sungguh secar&, ber-
c)
pan janEf an . o
Is,lan dari surdut ini tidakiah menentan€! Leori llerz-
berg yang ,merfokuskan tentang perhub,ungan keria dan pe-
?ker jn
syari-kat at-au p€nyeliaan, tidaklah menj'adi pendorcn€ yang
, , 
: ' 




i' , , ,, , :prestasi, e*ngtrr*.*aan dan kepuasan
,, 
,, ,berkembang rerupakan pend,orong! yang













































































Justeru itu, surrban{tan dan perkhidnatan sosial
kepada pekerja amat diperlukan. AlasannSra, pertumbuhan
ekonomi dicapai metarui pertambahan pendapatan perkapita.
Pertambahan pula akan berganda dengan usaha-usaha dari
tena€ra ker je 
- DenEran ini, sumbanglan dan penekanan dalarn
aspek-aspek kesihatan d,an kebajikan umpamanya, akan meng[-
L:arakan rsaausia ke arah keberkesarian d.i . da1an peker jaan. 4
3 .2 . Asas perkhridmatan sos i al
Asas perkhiematan sosial. dapat dilihat mel,alui nas
had.is Rasulullah s. a^r.?-
t
. ,{A*tr.-\c <-UtJt" a*iirJfy JU
t.
;r'\ j $,t, rJ'JAr , J'* 
^i o4: >Ul UJ Jig-t r r . r . .- I ' t - I \tt .\-o,\-4J J+ t'i.d *4-t ,A* Urr4
gu-\) d in.t o-.-,\: 4 ;--.^t
Bermaksusl
"Sarangsiapa di lantik untuk suatu
pekerjaan dan ia Ljdak meupunyai rumah
sebuai: rumah;" atau i'a tidak meryPunyai
: i-steri maka' carikanlah pasangan
' un:tuknya i .atau ia tidak mempunyai
, ,l : itrt€ffiIluiryrri urll,a ( kerrtie;raa1.). nzt'k't sr:tl i a-I,, ' ' .kanlatr kehc{e,raan unLuknya" ' 5
dan 
'"iu€a, sabd'a BabuJ, : :




kamu adalah san0adensan khadam r."r".'-ilJi."--u"I"ru=iln"y_*q saudaranya -u"r"J" di bawahpenguasaannya, maka hendaklrfr-i* ";;;_berikannya raakana" J"iil"a" apa ,".i;ia uakaa, d"r, memberiik*ory" pakaiandaripada apa t;il-^ ;;---;ilr i l-^"il'jangan tah tlr., membeba"tl""J" 
. r,lli"ap_abiIa kauu membebart"r"v" ;;k; il;:daklah kamu turut memtantunya.: 
U
Kedua-dua teks hadis memberi gambararr yar)€r Iengkap
te'tangl sistem lslam. tdenurut sistem rs1am" pekerja seha_
rusnya diberi l:ryanan yarlg baik. Layanan sedemikian di-
perdetail.kan dalam hadis kedua yang menyatakan sbatus
kbedalD dan hamba. Anda il';ata kh:adam clengan statusnya 1tu
masih di jagc oleh rsIam, maka perhatiarr sedemikian
terbadap pekerja yang 'merdeka' seharusnya diberi
"7keutamaan- ' 
,
:. :,, : '. r.:. t,t ..
3, r,, 3 ,, ,,Bentrrk lbentuk
, ,, ,1-,." 1 ,' ' ,
t: t,,. 1..perkhrdmatan,/sumbanggan sos i a I .
Asptak akademik dan pembelajaran.
$umbangan pitrak ua jikan d.a lam aspek ini merangfkumi
Penyusunan vraktu-waktu Iapang deng[an aktiviti-aktiviti
bersifat latihan akadenik. Aktiviti sebegini boleh meu-
perkembanGrkan keperi.badian serba mempert ingkatkan mutu
kerja' , Dalam soal ini, Rasurullah s. a. vr. pernah bersabda;
',1J1, J6,-\\5*; i-r o,; :-5 ( ;,"ji 
-,'





adalah fardhu ke atas
lda I ik bahavra
l*Jenuntut i luu
setiap musJ i*" B
. Iladis di atas jelas memerintah €folonglan muslin g,g8-r
nembebaskan diri darj. cengkaman kejahilan. Ianva 'iuga
secara tidak lanElsun€f, sen€farahkan 
_plhak majikan sasada
kerajaan atau svasta serts kesatulan-kesatuan sekerja 13e-
nyediakan pro€!ram latihan ( trai.pin€ proElram ) don kursus-
kursus kepada pekeris - I Penriek kata ' Fihsk pengu1us
harusmemberipeluanBkepadapekerjrrnCIen€rglunakanse€Ia1a
bakat dan potens i yang ada pada mereka supaya 'sentiasa
sb ju 
, 
Ua,iah: pana pekor:iu perlr: rli bantu dar-i se€ j perkem-
ii ri kursusbangan r*r-rfiadi etenean s€mtri ava t *::*Ua men'gh*c
yan€! 
, 
rnl r,Lp ieipade kePet I uan per i bad i mereka t
H ii. Aspek riadhah.
Bidang sukan atau riadhah diang€lap seba€lai wasilah
1:* 
Renting daram menErembangkan ni rai-ni rai lonr"o d"r;
i,:: 
manusia' khususnva tenaga kerja. ra bukan sakj,
o 1 r that rnaurpu untuk mengh idupkan seman*fat persaud araanEetapi juga j*g" boletr mewujudkan ciri_eiri kepatuhan ke_
:"o" 
sistem' kecer*{asan serta kepantasan, memupuk sikapkeriasama dan yang lebih pentin€t ialah uembiasakan f.*ri,
secara berkelonpok. 10.
l'telihat d.ari sudut ini, pihak majikan semestinya
menyediakan kelab-kerab serta aktiviti senaman di samping
uembekalkan terragla kerjanya deng{arr kerengkapa' bersukan
seperti karam renang, gera'Efglans badminton, takraw d.an
seLaga inya,
Penyediaan tersebut penting memandangkan baharva
tena€la ker;ia terutamanya Reker ja rema 
.ia amat memerLukan
latihan-latihan riadhah yanrl tliarr€€lap boleh membantu
rnengfharun€fi persekitaran ker ja . lla lau ba€a imanapun, meng_
ikut niiai rslam, bentuk-bentuk sukan hendaklah bersesu-
aian den€ran,bentuk kerja. rni untuk mengelakkan pei.uain_
.o,' , ,itU, 
,dari . menimbu lkan kesan yang negatif ti;rhadap


















































































sebagfai- araat penting dalam sist;r:m hidrrp
r.rajar dilihat sebagfai kurniaan A1lah yang
sukan' 
.me*puqy61 k-a itan . ; ' '
nSeu{r,I.st*o,., tF'tat :, memastikan
bi.Caug ini . tidak di Jadikan
10upah. r4
kebajikan.
ls I am dar: ianya
mesti dihargai.






































































_r:anglan da I am aspek kes ihatan
Seba€ai. sumber, terdapat banyak nas hadis yang
slensfarah.kan umat fslau supaya mengeksploitasikan kesem_Patan terbaik di waktu sihat rJengan merakukan




-*!."ror.lal (..,,)"i,,j"^.,,, l(,ri : .,? | /al 
- 
J Jv- 9v(\ L.L.9r.^C't; 
='X *:rs ; "j-"I ."Y,*Tt"r-ar\ z z r - r Lf- -+r\F .-#'F t*P "t\J t:j|,"o-!r 
-|F: jii; ,ur_r_ii;- ,i,li ;/- 'r. 
- 
r2.e_tE
" ,i :'<)*'V= ,lLc-
Berrygr&Eu_d; a Li r+c
berkata ( neng ingatkan ) kepada 
=*ororrailelaki, "Re'uuli"ir b p*rL"i" sebelum rra-tang 5 perkara; bidupmu sebelur
serrangmu sebelum s ibukmu dan waktursudaru seLrelum r+aktu tuamu.._
rni menunjukkkan bahana aspek kesihatan adalah dipandang
l{epentingf an aspek kes i hatan d i rl a l" am ketr i dupan
m&:;y-Lrrak',bt: keria :jr:[j*t; <J i rr:niirldi rialaru fek--Lr.;k. f iqh. Um-].i...].....'.]....
pamanya;,peis*:ala'rl t-errtang'lTalrarafr " dan "vru4bu' " ment{an-
bi.i, ' ruan€ yang tjegitu, luas dalam perbahasan kitab-kitab
:II $1AL
: XV;LSO'd





































































ijilr t:o"u s*t'i"ssakaa' "quhtasrn-;l ';;";;; ;..""-;,dikatakan berhak uutuk cansrurbangan 





dar.i segi ini, f sl-am rDengarahkan pihak
memberi penuupuan tentang kesihatan ,]"*_
hab; .,.,l"t]0"" 
juga' sebagai langkah avrar s,emestinya
::ttt:: 
tempat vans naring tavak untuk didirikan kirangatau f irmanya 
' l'ta jikan 
-iuga semestinva memastikan ,";"peralatan keselamatan hendakrah disediakan- peme.it=r..rl
pemeriksaan kesihatan {nedical check*up) per}u diberikarrkepada pekerja-peker.1a set:ara tetap da' p.r",r*..16
fmam fbnu Hazw juga pernah menyatakan bahawa
usaji'kan boleh menyuruh pekeraja melakukan kerja_kerja
tetapi ian:,ra mestilah rialam lingkungan keupayaar: pekerja
itu. 17 A1lah s. vr- t- bbrf i*r.,, 1g
r\-
\ /uj -r,,' ! 'JFJUti*,rr)ILJ 
.;,!i1^
Berasaksud,
"Dan ' Al lab 'fa' ala ticlak membebankan
seseorarlg melainkan men€!ikut batas ke_rma$puannya "
/BerpekEud,
"Daripada c,Aisyah baha*ra Rasr.rlul lahbersabda: 
-.K:eru, s€mestinya
melakukan kerja--kerja s,ekadar yang
termeimpu oleh kanu - I'Jaka,
sesurxlguhnSra A].]ah tida.k akan jemu me_lainkan kamu sendiri y{rng akan merasajemu " 
.
boleh dipaksa atau dibiarkan bekerja dalam keadaan yarrg,
boleh memberi kesan yang negaLif k"erada kesitratannya.
Nabj" send.rri amar- hreriratr -hatj dan mengambil berat
t;entangf kg=rtratan kfradars,-klradanr ba{linda . ilazrat Umar
pernah nen jaga pemebantu--pr:mbantu yang sak i,t dan j ika i-a
clapat men€etahui trahar+a seseorang itu r:rrzri t ertradap
kesi-batan peker ja-peker janya, ia akan memberhentikan
perkhidoatan rrya.2A
iv - Aspek kersudahan Paka ian '
$eba€ai larr jutan pentingnya kesilratan ' st:seorang
pekerj.,a mrr^slim se!:arusnya Li,cak mem€abaikarr per:soalan
pemakaiarrrlya La st?haru:;rty8 Eren[Jasingkan pakaian untuk
ot)
k*rl"l ,l dalr pakirtttsr, r.rrl.u!, kr:trirJu';;lrl :;r:lts yiitrv'i-yit'L'' DaLam
J)'J
























. behara l.hrharrmad bin yahya binflabbgs t*:leh nenceritakan babavra Hasul
-uIlah telah berkata: Eendaklah sese-
orang kamu, j ika i. a rnaqpu ( ada ) ,
menyediakan Z pakaian untuk hari Juma-
at selain pakaian sehariannya".
t.
Dari sini jelaslab bnhawa ajaran Islam memestika-
1
pekerja tidak Derur€Iunakan pllkaian kerja di terrpat*tempat
sosial yang lain. Oleh itu, pibak majikan seba€lai panenr.)g
keupaqaan tena€fa ker ja, dil ihat sebagai masih tidak
terlepas dari tanggungjawab untuk menyediakan kemudahan
pakaian kepada tena€la kerja. I
V. 'Aspek reakrasi dan penElembaraan 1 *-t>\-a-J{ l
Insan" dikatakas tidak uampu untuk menyumblangkan
terrrqga ke arafu pemban€lupan masyarakat kecualilah ia turult
ssqa uen€tbarun€li persekitaran nasyarakat tersebut' ldanu-
sia Islam sebagai. ."ctlllective marr" perlu ber€lerak dari
satu tem.pat ke tesnpat sebagai cara untuk nenirsba
pen€JaS.arnan dap rlerr*r,1uab"rr' 23
-:lawatqg- , sarnsda set:ara individu atau
sc*bagai ' ear:e.'yartg teryrentingl untuk
pen€embaraan atau
berkelouPok dian€€aP
membuka ru' nEf fikir
,, , ,, ,, ,,,ti3sSEri ,lrir;".l P' :
, L . ;,: ,r: 
- 
, ,,,, -,,. T€a' 
*$iie' 24 ol*h itu' naiik.an, ,serpatutn:ra 
. 
*qtryediakan
''''''";l''r':..prrytrqry*pr'snqq lauatan sasiada,.1,,gi,,ru ataupun:,cea*,.
Tempat-teryIlat lawatan sAps1rt,! kilarrg_kilan€l dan pusat; ke_
ag[amaan boreh di iadikan desti nas i untuk rnerangsangkan
kenbari seuan€lat bekeria di sarrpin€i peruang untuk rnere-.
hatkan badan-
vi. Hak sengefirukakan tLrntutan
Di darnm rsrn* bak-hok setiap individu adarah
terlir:dung- Pekerja yarrg tidak :gemperolehi babagiannya
y8r'rg telah dipeE:setujui bersama, dibenarkan untuk rrengemu
-kaknn tuntutan. Basulul.lah s. a- w. bersabd a;25
,:e
4Jt\J+-^--Ur lG ,, \16 jJ; .l* ;'t;* i; 'i r4:: i:* St rru,ff.f;;i5 .i a
" ;:"jt'j a 
"i,((ii.
J3 J .dL*ll il , 
-tr-,.a.Jc,
,i ,(uii', G+'iL*, ; j,I?-tl JL^,:;j




"D rripada Sasurah bin Jundab babawa
Basuh-r1lab telah berkata: Sesun€€uhnya
memiata-iuint'a itu seba€lai cacat{ luka }yrng diguriskan oran€ di nct,rkanya ke-
euatr-i iike meminta kepada raia atau
mi.nta sesuatu hajat darurat" -
I-ai bemakna, untuk meaiamin hak-bak diserq:'.rneka-no
adalah oell.iadi hak asasi pekerja untuk nBenEremukakan
turetUtanr. flalau bagainanapun, Islan terlebi}r dabulu mene-




::* ma j ikan. Den€f an wfr iud Ihsan yp?g
**t"otiovi,rei*ioUan, 1s6*sraan, pekerja-pekeri;,*aUofaU'
bolebnya akan Den5felakkan tindakan noglok dan najikan Pula
. tid.ak nknn rnengambil tind,akan menutup syarikat'26















" ItlstJrans Masyarakat" 1 Jr-'r*:J'luuUl\ ]'"' Ia
3.4. "At'Ta'min- sebagai satu jaminan
ldaksud at-Ta'min ateu insurans di s ini ialah'
ditakrifkan
sebagai "satu bentuk ganjaras [gantirugi] kepada individu
y*og bergaatun* hidup selalui 'basil p€kerjaan' daB diba-
yar 5gfoa€ai perlindun€tan daripada risiko dan babaya yeng
nrynglrin ferder3ab kepada mereka 




diperlukan. Ia dilaksanakan melalui satu 
jumlab yaDg di-
poton€Idari€ajipekerjadansatujunlahla€id.ikeluarkan
oleb Pibah maiikan' 29
ilelihet<iarisini,Islamuemastikanindividukerja
diberi perlincl'un€an insurans ' Ini kerana' 
lslam yan€l lne:
merrtin€Jkan kesunBguhan ' mahukan 
setiap tena€a ker janya
^ 
--- 






, :rel.ainkan setiap isdividu diberi iaminan terhadapdicapa r lDerlt'rr-r^9"
- o'ond hakal ditradapi oLeh teca€Ia
sebCr lrn| ,ksaun€lkirran ya g lo a'
kerj'a'. , ,'' '







































































































































:3- 5. Fsqgagiban seuula peodapatan 
';'
d'ar'm proses menberikan keadirsh kepada r'asyara-kat' Islam Denekankan dua bentuk pengagihrn_ 3O
Perbana : Pengagihan peringkat p€rtarna 
- f a itu pen€a€lihan. 4sl|/|J
pendapatan kepada golongan yang terlibat di
dalnm pen€eluaran.
Kedua : Pen€ta€ihan serula pendapatan vaagf 
' 
bersaksud
eanpurLnn€ari d i d.a lam penElubaban-penefubaherr
terhadap situasi ekonomi individu terutamanlra
pen€lubehan terhradap pendapatan perorehan indi*
vidu pada peringkat pertama.
kapnn rslab dat.T memastikai: bahaua kekayaan tidak hartya
berligar di !6|nn€lan 
€[olon€ran kaya. rni kerana, perlaksa-
rraan pslisi-pr:lisi kerrangap yang nelibatkan penggubalan
sisten percukaian meayebabkan be:-J,r:.kunya pen€ubahan ter-
badap per,aleban 
€olonclan kaya- FaCa nasa yang sama Islam
melqks,anakan juga pol.isi kemasynt'r;i{atan. Oleh itu, g!o1o-
o€gq ytrlq. berpendapatan rendah, seeara tidak lan€lsun€1,
akffi mefasai sustttqy:a bebanan yang ditanglgfr.'n€! mela1u j-
bantuan-bantuan dan sumbangan perkhidmatart.








mrl,*-k i f'a!to'i irer€el-usran ysng ter.haa, d if ahamkan megrle-
rol eh i p,r l angan yeing kuran€ dar i mereka yan€ kaya - Keku_
ran€J ini memberikan mereka hak atas harta golongan kaya-
Di sinilah berlallunya pt'n6fa6fihan semula pendapatan, c1;n-
tohny'a melalui institusi zakat- Dengan itu, vralaupun ter-
dapat ketidaksau;aan f,rtn.iaran dalam penenttran hak pertama,
Allah s- w- t. ttllah menyetiiakan kemudahan men€lembalikan
: 
keseiraban€ian. Semuanya ber€antungf kr;pada keinanan d.an
Jafiln:rn hak ketlua irrr arlalatr d i barrah 1:errguaiki,iasaan
tuciang-undan{, bukatr suatu perbiratan srukarela.
tserrtdzrgrharr semuJ-:* prijndarllerLan merupnkirrr silatu yang
tt-rgi k. : Aiasanyii, beitJasarkan keirad.a sisterl etika Islam.
magr-rsia djsifatkan :;etragai pers-ak kepacia kehitlupan di alam
ini- Ianya hukan hanya selra€lai satu unsur di alam Tuhan
tetapiiajuBaberfun$siunl'r;kmr:n:rediakan:;egalakeper-
luan kepada ob.iek yang t',u jut.l - 31
l)i sampirrd i t.r.r. a1:a:; si {'al; "ct-rl lectivr: $an" matrusia
adalalr d j-hutrunf,kr:n kepada persek j-taran tr j'riu'pnya ' Dilihat
-L+;f r^i m mt:n],'ediakarr sesuat;udari perispektif irri arrusia mestt
--: 
--l-: -- ,1.,-unftrk kebahanan Solon6larr mjskin dart semestlrlya ' memFlerun-
3"',.
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.,t..:,,':..r,It. :'.ll : .':.,,,;',,,.
: ' Eakst harta yang rnerupaka* sa lalr satu daripada
rukr'rn l1larn yang |ima meniad1 asas amalan seLiap individu
uruslim di seLuruh dunia. I)erkataan 'zakat' disetrut 30
ka,li di dalam A1-euran dan kebanyakannya beserta dengfan
perkataan * sol at, . 33 Ini seneman€nya menunjukkan yang
emalan zakat asat pentin€ d,i s j-si ama lan yang men jadi ti-
arrg agana i.tu send j_ri _ :
' Perlaksanaan zakat bertitik -to1ak 'pada prinsip ba-
haua trarta kekayaan di mukabusi bukanlah matlamat sebenar
manusia. Ia hanyalah vrasilah(meairs) bagi manrrsia mencapai
tljuan mulia di dunia rJan aktrirat.-
Juste.ru itu' mat-lastat ii:;a:;j Ftensy6lia1;an zakal- ia-
lah melaksanakan .iaminan sosiol ' 34 Inj jelas b;ahawa zakaL
ditegakkan den€an peranannya cir rialam pr:n€la1{jhan semula
pendapatan di antara individu yartg seterusrlya akan




























GolonSlan tenaga kerja yang termasuk dalarn kateElori
penerima-penerima zakat nerasa i babrawa zakat dapat menarn-
pung kekurangan yang berlaku se'asa pengagihan upah- per-
tambahan pendapatan akan serangsan€J perbelanjaan dan
penel€runaan.
b' Kesan terhadap pengleruar dan masyarakat seruruhnya
bayan€kaa perrgurangan perolehan pilrak pengel uar atau s i
kaya- rlamr.lr! 
"iika diteliti , zakat bukan saha ja nendoronEl
pengfeluar urrtuk Lurut serta dalam perlaksanazrn 
.iaminan
sos i al 
" 
tetapi secara tak larrgjsung menambah perrdapatan
ruereka melalui kecenderun{Jan meiabur yaufl t,in€€i,
Ini kerana, pernfardlruan zakaL ke atas rosdal dan
harta simpanan sebanyak 2.5 % dapat rnengelakkan aktjviti
speku I as i. wang . Peaegang r.an€f ( rod a I ) untuk tu iu an speku *
lasi, akan dikenakan zakat laiu menglakibatkan kejaLulran
ri menyeriiakan satu ran€fsangan yangjiiroleb war,t€f. Keadaari ir
kUat kepatla, Ilrod.al un:l;rrir mencttri ruan€-1uang pel-aburan.
Ketjaika*nyer, d,i 
,*i*i bukan sr1i.reja dalam kontek penambahan
h;:rta tetapil j,:ilzr mr:lr.la:;kirr"t t;til r;*rnfl m''rr in.1kiri;kan I>r:rtflei rr*
'{ !t












Sebi ] ly , p12=*__qi!, h. 43 -I Lihat .iuga, Jivra Muhammad Isa, "Etika Perniag[aan",dalam Kursus Jan€lkapentlek Perniagaan trslalo {JapJun 1gB8)" sodul I, Petalin€ Jaya: Universiti 'Islam
Antarabangsa, kertas III, h. 31.1
Hadis riwayat Is'En Atruad
Al 
-"Asqa lEniy, gp. - q_r!: , h. 173 -
lbid. , h 1?5.
Hadis rivrayat Ibnu l-tE.iah dan lain-lainnva'
I Lihat, A1*Mr;nziriy, 9-p,- !i-LL-' jr:z' 1-, h' 96 ]'






Dr...ZaydEn cAbdul al-BEqiy, Al-EAmar wa caI-UihIr--_ fi al-lslEs, -eehrer"hr- MrttrUrn
rbid
fiadi-s ri*ayat Hfrkirs dan a1*Baihaqiy'
I'luhrtasib ialah oran$-orang yang menjalankan - LuEias
hisbah dalam Basyarakat dan ne€{ara rsl am, dilantik
secara rasmi oleh pihak Iparn atau pemer i ntah untuk
rempesti.kan*bahava-}<ebaikani.tud,ibuatdankenun€_
karln itu d it'i ngga I ka.n '
Al;F16*;ard1, cl =--cit-" h- 245 dan 234'
r. ''',,,' ,, , Alrmnd- " Hubungan Antaralr.uan , Martau trte, 
- 
Palan tr a ' 
Pbkeria' 'dal i"iikan"'' 
--dalam Kursus Jan€kapendek
i,er.niatjiiarr "l=it* 
--(..1,.'n-ll=jt" 1988 ) ' mr:du1 rI'Petal 'rnl|,,'.,''J;;;,', Uniters'iti lslam AntarabanCsa'
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Dr. Zaydan cAbdui al-Bacliy, op._c_it., h. lZB.
Ibid., h- t27.
Ibnu Sura'L, 4l:JE*ig as:$ahi_b, op. cit., hatlis 681.
Puan l,lariam bte- Payran Ahmad,' 
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Jettis*-'ieni-s insrrrans seperi-i yarrg rlisebut oleh A1-!4isriy dapat dibahagikarr, kepada 3; ia j Lr.r Insuranst'lasyarakaL. t GLi*$t;LJt 
-1 Ln:;urarls; Di ri Io-v;J\Jc.ry-\*lr J dan In:;uran Kema langan t
,:/"-irj4.4'sr,tJt J-
cAbdul as-SamJc Al-Mj Friy, 4-L 11ol.el-n a,l:-Is-lEqu.yb-ai:ra 
-ap rSg?ariy:r-a1 u,p .a*t":-'t'-ai-!r1r1, QdheraLr : Makr;atrah
*atrbah, l98O VI/14AA H, fr 1U.
rbid.
Rafacat a 1-'cAutihTy, gp*.*,--eJ 1, . , tr - 273'-iL7 4.
Syd Hqr*atr llaider Naqvi" QP.,.ci-!-, h- 45-46-
Ibtd -
Prof - Mailya l'luahamuad Abclul Wah;:b, "I)ercr:kaian dan
Zakat"" dalrm Kursus Jar:gkapenriek I'erriia{Jaan Islam
tJan,-Jup 19BU ) , modul. V, I)eiai in€ Jaya: llniversitifslam Antaraban€sa, kertas iItr, h' 1'
Rafacat aL*sAudiriy, 9P,. gi't.., h' 35?-
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Dr:- .l4uframmari,l Atrmad: Sr:qar; 'Al Ig'1.!*Id i'l.' rs-l'-6'rpry'
U"f;trim, 
-yt-4., l,lUfLa}..izA!' {iZ}rr-;r'utt : l)l:r arr -Nattritratt'
tii. 1: 19'/B /73ss, tt- B5-tJ6 
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:. : lil !
rneS].UE!Ulan
EEsrttrry,,ui{p,ArA}r nall.f..F{$fgp
i idanusi.a adalab seneT4a&gnya nakbruk yrrng ditrahirkan
aen€q+ naluri ingin bekerja, 
. 
ffedatan€lan rslarn telah
depgg*rqklan naluri ini meniadi satu tuntute:r ya*g
bersifat faqd,hu. Tu.iuaira:f a,: sup:rya ker.ia yan€l pad.a
lgulanya berrasaske;-, naluri, dilakukan dsnGfarr penuh
disipiin dan tanggungjawab.
Penglaturan sistem keria dsn pen€feluaran di d"alam
Istran nrerupakan sr:atu yarrg telabrpun diselaraskan oleh
perr-r:rdangfan- Dengan sebab i'bu, apabila Allah menjadikan
buni, telabpr.tn ters i6"pui beberapa perintah yang dapat
digarapkara sePerti berikut :
1. Buni adalah untuk diteroka oLeh uanusia
Z,- penerokaalr burni selalui usnha pen€leluarr:n merupakan
' tuntutan sysriat









































































manusia m-enurut rslabr, ,merrrl)rllrlrai
deu*fan alam persekit"r?r-"r- l,larrusia


























































leunh , ia wajib bergabun€ sesana senC.j.ri. Justeru itu,
wr'rjud'i qb apa yan{g. dikatnkau najikan, pekerja, p€Fangnnq,
kerajaan' sernodal dan sebagainya. $lalaupun wujud istilab-
istilah sedenikian, kesiurpulanrlya, mereka serrua bergan-
ding bahu merakukan kerja-kerje untuk memaknurkan bumi.
Areban: fslarn kepada kerajaan unbuk rsenyediakan peluang_
peluang pekerjaan bukaniah suai;u yr:ngf patut dikesali.
Kera;jaan adalah serurupun masyaralrat uanusia. l.leieka sama-
saina bertanggung jawal. mengh i dupkan t:b jekti f murn i yang
di€larapkan oleh IsJ-sar baharra ianl,a dapat d.icapai melalui
kerja
Kedua
Upah dsi:at disisf:ul-kan seba,3ai suatu keuntun€lan yang
be:xrcdaltas keria . Dinisbahkan kepada ma j ikan ' upah
adalab rrajib l*al-au bagaimanaptu3, fslam tidak menetapkan
!Tabagaimana upab harus d ibaya.r- Sebaliknya, Islam mengpullyal
metsdologi't**r".rtliri dalam perlaksanaan trpr:h- Be'dasar*
ken tti danr *t"f setempat, fslar menetapkan satu cara
yllrl| bersesuaian d'engf an semangJat dan kehendak masya-
rakat dan tidak pura bercanggah dengan kaed.ahr,ya yang
'rlexibte ( an jal ) . rsram rembiarkan ;J;"-lll"-.r;;
::* 
melaksanakau upah berdasarkan konsep dan prinsip
':'-rs3'an di samping $en€rqrybi lkira situasi *r***r"-;-
BTRingkasrrya' rsram merrg[anjurkan penerrtuan upah nelalui
"col- Leeiive bar€sining " yan€r d id.asarkan kepada perur_
.''angan antara najikan dan pekerja. t-reralui perundindan
ini bprbagai eleaea dapat di,asbil kira.
Ketisa
Di sebal ik memberi pfan jaran yang sewa jarnya daripad.a
perkhid.netan, rslam nerrdidik majikan sempastikan penea-
paian keba.rikan yang seimbang[ kepada peker ja 
- raitu
dengfan menitik*beratkrrn ha1 ehwal pekerja dalam suasana
peker.jaan dan suasana di luar pekerjaan seperti- kesihat-
&r3, tempet tinggal dan sebaEfainya.
Pendek kata, perlaksanaan upah dan kebajikan kepada
nekerja ad*rlalr dituntut oleb Islam. Secara universaLnya,
diakui babi*r,ra pekerja yan€ bekerja dalam keadaan yang
sihat dan persekitaran yang selamat serta zselguaskan akan
rnenyum6*fr€ ke arab pertambatran pen€feluaran dan per*












































!1. Penelition Islam darlas keterlibatnn rrnstrf akal dan
tena€a f izikal dalann lneqperoleh:i babrran -
$€l,(a1ipun ek$nomi Islam nelibat faktor peq€eluaran
iaitg keria attlf perancang[ sebagai ti.dak terasing' namun
seba€ai gu}an€[an, Islam tetap' menElenen€ahkan unsur-ul}sur
akal d.arr pemikiran untuk meu"llerolehi nilai lebihan' Di
hals hasil- perrEleluaran positif,r F€ranean€:{usaharcan}
mer$reralebi upah d.er: untun€ yangl mana kedua*duanya
uerupakaa surarlus (lebibarl) daripad'a sesuatu pen€el'usran-






















































Di kala hasil pen€eluaran nedatif' 
unsur akal tidak
laeidiklrauntukmenerimabahragi.an.Inikerana,Islam
rselibat ik-al semata -wa';a tidak llalspu 
untuk melakukan apa-
apa -
Marginal u'i;iriti umai rslam di Faras sederhana.
a ' Penetapan rsr-ars supaya me].aksanat<an pengagiban
semura pendapatan meralui suubangfan fardhu( zakat ) dan
sumbapg.o sukarela ( sedekah ) menonjolkan keistimewaan
rslam- Keadaan ini dapat dilihat meralui tuntutan rsram
di dalas pemuran€lan bak kedua- pulanglan ini *e'44s1ys!
hubungan yang intiu dengfan konsep kesderbanaan Isl.m.
Islam menyarnnkan masyarakat a.Ear tidak terlalu kenynng
apabila sa-kan- Justeru itu, tahap kesederhanaan par€inal
frlifili umat Islau meyakinkan batraua bukanlah kepuasan
yanS menjadi matlamat individu.
b- ltlarginal uti#U. sedenikian d,isispul-kan iuga sebagai
$empultyai kaitan dengfan kansep kebaiikan. Tahap keseder-
hanaan Islam di dalam pen€i€funaan menberikan peluan€l kepa-
da individu untuk nelaksanakan kebaiikan- trni selaras
den€f nn kehendak Islam' ysi.rg menekankan aspek kersul iaan ke-
akbiratan sebagai perancangf kepada struktur ekonomi in-
dividu di dunia.
3 - Sistem keria Is lan mel ihat ind ividu seba€lai pemakrur




pekr j a. .ter,liad'ap 'kepentingan sendiri 
terutaBanya aasa
uatu untuk





















I ' ' ' 
r' l l I '
', r, 'meaianin ,sasa' depap pekerja. :l 
,Of!U', itu;r pensy.ariataa--5Y
sisteu "at-Ta'min " atau penubuhan rain-rain tabu',g se-
' ', 
perti KI{$P (Kuupulan fiang simpanan Fekerja} yan€ bersifat
jaminan kepada pekerja adalah suertu y,rng murni.
Peautup
Sisteu ekonoui bukan Is1am le,bih $enuxpukan ssal-
ssa I keuntun€f aD dari kepent in€tan uluuln. Keadaan ini
terbukti dalap pr$ses mengatas i kekuran€fan sr.lu-ber
eknnsui . $istern Is iam Fuia lebih kemas dan ter jamin
trl , kese j ahteraan d'ankerana taeaumpukan ke arah keadile
keharuonian r,rmat manusia. Ekonomi f slam ju8a 'telah
menentukan prinsip asas yan€l mesti dipatuLri dalam senrua
unit penbanglulssn ekonomi' teruta$arrya p'emban€unan tenagfa
$snusi.a. Perancan6lan polisi buruh dan r:pah tidak boleh
direncannkan nerr*gikut kreatif daya pemiki::an semata-mata'
Ekonomi Islam, terlebih dahulu menentukan persoalan hukum







































































































































































T,afsir fiulrinan ar-Hahman kepadafiuaLa tuwpur: Bahr'q€ian r{€fama Jabatas
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Perdana I'Nenteri
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